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misen	 kehittämisestä.	 Haastatteluihin	 osallistui	 kuusi	 pieneläinlääkäriä	 yhdeltä	
eläinlääkäriasemalta	 Varsinais-Suomen	 alueelta.	 Haastatteluista	 saadusta	 aineis-
tosta	koottiin	tulokset	temaattisen	analyysin	avulla.	
	











vat	 osaamisen	kehittämistä,	 rahallista	 tukea	on	 saatavilla,	 omataan	halu	kehittää	
osaamista	ja	yleisesti	ottaen	osaamisen	kehittämisen	tiellä	ei	nähty	suuria	esteitä.	
Työssä	osaamisen	kehittämistä	voitaisiin	kuitenkin	edistää	entisestään	esimerkiksi	
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kokemusten	mukaan.	 	 	 	 	 	 	 	





lääkäri	 toimii	 eläinten	 sairauksien	parantajana.	Asioihin	perehtyessäni	huomasin	
olleeni	hyvinkin	kapeakatseinen	ammattia	kohtaan	ja	uskon,	että	en	ole	yksin	us-
komusteni	kanssa.	Muun	muassa	eläinsuojelun,	elintarvike-	ja	hygieniavalvonnan,	
tutkimuksen	 ja	 sairauksien	 ennaltaehkäisyn	 myötä	 eläinlääkäreiden	 osaamisella	
vaikutetaan	yhteiskunnassa	muidenkin	kuin	lemmikinomistajien	arkeen.	
	
Lemmikinomistajilla	 on	 kuitenkin	 suuri	 vaikutus	 eläinlääkärialaan	 2010-luvulla:	
lemmikkeihin	 käytetään	 entistä	 enemmän	 rahaa	 ja	 lemmikkibisnes	 on	 nousussa.	
Vuonna	1980	lemmikeiden	hoitoon	käytettiin	kahdeksan	miljoonaa	euroa,	vuonna	
1999	 vastaava	 summa	 oli	 41	 miljoonaa	 ja	 vuonna	 2012	 peräti	 175	 miljoonaa.	
Lemmikkibisneksen	kasvaessa	on	 samalla	noussut	yksityisten	eläinlääkäriasema-
ketjujen	määrä	 ja	 2015	 vuonna	 jo	 joka	 neljäs	 eläinlääkäriasema	 kuului	 johonkin	




Eläinlääkäreiltä	 odotetaan	 monipuolista	 ja	 kattavaa	 osaamista	 etenkin	 nyt	 kun	
eläimillä	 on	monissa	kotitalouksissa	merkittävä	 rooli	 arjen	parantajana	 ja	hyvin-
voinnin	 lisääjänä.	 Juurikin	nämä	asiakkaat	maksavat	 lemmikkiensä	hoidosta	koh-
tuullisia	 summia,	 mutta	 vastineeksi	 odotetaan	 entistä	 laadukkaampaa	 hoitoa	
(Eläinlääkäreiden	 erikoistumiskoulutusta	 selvittävä	 raportti	 2009,	 12).	 Asiakas	







nalliset	muutokset.	 Eläinlääkärit	 valitsin	 tutkimuskohteeksi,	 sillä	 heidän	 osaami-
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suunnitelmaa	 ja	 oppimisympäristöjä	 tarkastella	 uudessa	 valossa	 ja	 koulutusta	





hittämisen	 tutkimuskentällä,	 sillä	 tutkimus	 käsittelee	 aihetta	 kokonaisvaltaisesti	
ottaen	huomioon	koulutukset,	työssä	oppimisen	ja	vapaa-ajan	oppimistilanteet.	Li-
säksi	työssä	oppimista	tarkasteltaessa	pidetään	mielessä	työympäristön	vaikutuk-
set,	sillä	 työssä	oppimisen	 tutkimusalue	on	vähitellen	hiipinyt	 työympäristön	op-
pimista	 käsitteleviin	 tutkimuksiin.	 Lisäksi	 työssä	 tapahtuvien	 oppimisprosessien	



















taan	 esille	myös	nykypäivän	 eläinlääkäreiden	 työn	 tuomat	haasteet	 ja	 se,	 kuinka	
eläinlääkäreiden	 koulutus	 vastaa	 näihin	 haasteisiin.	 Koulutuksen	 jättämien	 osaa-






Suomen	eläinlääkäriliitto	 kuvaa	nettisivuillaan	 eläinlääkäreiden	 laajaa	 työnkuvaa	
seuraavasti:	”he	huolehtivat	eläinten	terveyden-	ja	sairaudenhoidosta,	eläinsuojelus-
ta	ja	tarttuvien	eläintautien	vastustamistyöstä.	He	vastaavat	myös	elintarvikevalvon-
taan	 ja	 -hygieniaan	 ja	 ihmisen	elinympäristön	terveellisyyden	valvontaan	 liittyvistä	
tehtävistä.	Eläinlääkärin	työ	voi	käsittää	potilastyötä,	sairaskäyntejä,	ennaltaehkäi-
sevää	 terveydenhuoltotyötä,	 hallinnollisia	 ja	 valvontatehtäviä	 sekä	 tutkimusta,	 ke-
hittämistä	 ja	 koulutusta.	 Eläinlääkäreitä	 toimii	myös	monenlaisissa	 elintarvike-	 ja	
lääketeollisuuden	tehtävissä.”	(Suomen	eläinlääkäriliitto	2019)	
	




tanto-olosuhteiden	 kehittymisen	 ansiosta	 (Mäkelä-Alitalo	 2003,	 580—587).	 Tä-
män	 jälkeen	 jo	 vuonna	 1892	 perustettiin	 Suomen	Eläinlääkäriyhdistys,	 jonka	 ta-
voitteena	oli	edistää	eläinlääkäreiden	tieto-	ja	ammattimonopolin	syntymistä	sekä	





ta	 ja	 ammattitaidon	 ylläpitoa	 ja	 kehittämistä	 kohtaan.	Heti	 ensimmäisenä	 toime-
naan	eläinlääkäriyhdistys	perusti	eläinlääkäreille	kirjaston,	sillä	ennen	tätä	eläin-





luennoivat	 ja	 pitivät	 jatkokoulutuskursseja.	 Piakkoin	 huomattiin	 kuitenkin,	 että	
vain	kirjasto	ja	vuosikokoukset	eivät	riittäneet	nopeasti	etenevän	alan	täydennys-




Ensimmäisiä	 kokonaiseen	 jatkotutkintoon	 tähtääviä	 koulutuksia	 alettiin	 järjestää	
vuonna	1927.	Piirieläinlääkärin	jatkotutkinnon	tarkoituksena	oli	varmistaa	suoma-
laisten	eläinlääkäreiden	osaamisen	taso	ja	paikata	ulkomailla	saadun	koulutuksen	
puutteita	 opettamalla	 esimerkiksi	 Suomessa	 yleisesti	 esiintyvistä	 taudeista	 ja	
Suomen	lainsäädännöstä.	Tämän	jälkeen	ei	kulunut	kauaakaan,	kun	kaikille	eläin-
lääkäreille	otettiin	1929	käyttöön	laillistamiskurssit,	jossa	opiskelija	toimi	ohjaaja-
eläinlääkärin	 valvonnassa	 neljä	 kuukautta	 saavuttaakseen	 laillisen	 eläinlääkärin	
tutkinnon.	Tutkinnon	avulla	yhtenäistettiin	eläinlääkäreiden	hoitokäytäntöjä	ja	py-
rittiin	vahvistamaan	eläinlääkäreiden	välistä	kollegiaalisuutta	ja	tiedon	jakamista.	







toimintaan	 vaadittiin	muutosta.	 Eläinlääkäreiden	 koulutusta	 haluttiin	 kehittää	 ja	
osaamistasoa	vaadittiin	nostettavaksi,	 jotta	 työtä	ei	menetettäisi	muille	 ammatti-
kunnille	vaan	säilytettäisiin	eläinlääkäreille	kuuluvat	työtehtävät.	Näihin	toiveisiin	






nut	 eläinlääkäreiden	 perus-	 ja	 täydennyskoulutuksen	 kehittämisestä	 (Helminen	
2017,	147).	Huomattavaa	on	se,	miten	eläinlääkäreiden	osaamiskenttä	on	vähitel-
len	vuosien	saatossa	laajentunut	kohti	nykyistä	asemaansa	ja	tutkintojen	sekä	kou-
lutusten	 kautta	 eläinlääkäreistä	 koostui	 vähitellen	 entistä	 yhtenäisempi	 ja	 osaa-










Nykyajan	 eläinlääkäriammatin	 arkea	 on	 kuvaillut	 Kalevi	 Paldanius	 (2012),	 joka	
seurasi	 tarkasti	 eläinlääkäreiden	 työpäiviä,	 ja	 tämän	 ansiosta	 kykenee	 hyvinkin	
monipuolisesti	kuvailemaan	sekapraktikko	eläinlääkäreiden	työpäiviä,	 työtiloja	 ja	




Sekapraktikko	 eläinlääkäreillä	 työpäivä	 alkoi	 usein	puhelintunnista,	 jolloin	 eläin-
lääkärit	 ottivat	 vastaan	 uusia	 ajanvarauksia	 ja	 puheluiden	 välissä	 hoidettiin	mo-
nesti	muuta	 toimistotyötä	 kuten	 laskutuksia,	 sähköposteihin	 vastaamista,	 tiedon	
hakua	internetistä,	apteekille	reseptimääräyksistä	soittamista	tai	raporttien	tekoa	
aluehallintoviranomaisille.	 Puhelintunnin	 jälkeen	 työpäivät	 jatkuivat	 vastaanoton	
merkeissä.	 Tällöin	 asiakkaat	 saapuivat	 klinikalle	 vastaanotolle.	 Osalla	 eläinlääkä-




li	 eläinlääkäri	 ei	 ole	 sopinut	 päivystysvuorosta	 tai	 iltavastaanotosta.	 Iltavas-
taanotolla	 saatetaan	hoitaa	esimerkiksi	 lemmikkieläinten	 leikkauksia	 leikkaustai-
tojen	 ylläpitämiseksi.	 Päivystys	 koostuu	 kaikenlaisista	 ennalta	 arvaamattomam-
mista	tilanteista	ja	tuntemattomista	asiakkaista.	(Paldanius	2012,	58—64).	
	







ennestään	 tuttuja.	 Eläinlääkäreiden	 velvollisuutena	 on	 hoitaa	myös	 päivystyksiä,	
joihin	sisältyy	usein	paljon	ajamista.	Puhelimien	myötä	autosta	on	tullut	eläinlää-
käreille	”liikkuva	toimisto”,	josta	voidaan	esimerkiksi	soittaa	apteekeille	lääkemää-
räyksiä,	 hoitaa	 ajanvarauksia,	 ilmoittaa	 asiakkaalle	 saapumisesta	 tai	 aikataulujen	
muutoksista.	(Paldanius	2012,	65—68)	
Konkreettisten	työtehtävien	ja	työympäristöjen	lisäksi	eläinlääkärin	ammatissa	on	
otettava	 huomioon	 ihmisten	 ja	 eläinten	 suhteet	 eläinlääkäriin.	 Eläinlääkäreiden	








Tuotantoeläinten	omistajille	 tällaisen	asian	voi	 ilmoittaa	 suoremmin,	 sillä	heidän	
kanssaan	 ollaan	 ”samassa	 veneessä”	 siitä,	 että	 eläimen	 terveys	 on	 tärkeysjärjes-
tyksessä	 ensimmäinen.	 Tämä	 ei	 kuitenkaan	 tarkoita	 sitä,	 että	 tuotantoeläinten	
omistajia	kohtaan	ei	 tarvitsisi	olla	empaattinen,	mutta	empaattisuus	näkyy	erilai-
sissa	 tilanteissa,	 kuten	 tuotantoeläinten	 sairastuessa,	 jolloin	eläinlääkärin	on	 tär-
keää	osata	olla	empaattinen	omistajaa	kohtaan,	jolle	tieto	sairastuneista	eläimistä	




Asiakassuhteissa	 toinen	huomioon	otettava	 tekijä	 ja	 suuri	 haaste	 eläinlääkäreille	





mukaisesti.	 Diagnoosista	 ja	 hoitokäytänteistä	 sovittaessa	 auktoriteetin	 on	 oltava	












Eläinten	 terveydestä	 ympäristö-	 ja	 elintarvikehygieniaan	venyvästä	 ja	 yhteiskun-
nallisesti	merkittävästä	ammattikunnasta	ei	jostain	syystä	ole	tehty	kovinkaan	pal-













tomers)	 parissa.	 Asiakassuhdetta	 määrittelee	 paljolti	 profession	 luomat	 käyttäy-
tymismallit	ja	professiolle	soveltuva	etiikka.	Profession	harjoittajan	tulee	usein	pi-
tää	 tietynlainen	emotionaalinen	neutraalius	 tilannetta	 tai	asiakasta	kohtaan.	Pro-




naisena	 asiakkaana	 on	 eläimen	 omistaja.	Eläinlääkäri	 toimii	 ihmisen	 ja	 eläimen	
yhdistäjänä,	molempien	osapuolien	ymmärtäjänä	(Swabe	2005,	293).	Loppujen	lo-








kehittämisestä	 luodaan	 asiantuntijakulttuurissa,	 jossa	 asiantuntijan	 tulisi	 osata	
toimia	ja	analysoida	tätä	toimintaa.	(Haapakoski	2002,	113—116)	Liiallinen	asian-
tuntijuuteen	jähmettyminen	ei	kuitenkaan	ole	hyväksi	esimerkiksi	asiakassuhteil-
le,	 joissa	 kommunikaatio,	 kokemukset,	 asiakkaan	 tunteminen	 ja	 vuorovaikutus	
nousevat	 keskeiseen	 rooliin	 (Launis	 1994,	 18).	 Tämä	avaa	 oven	myös	 sellaiselle	
asiantuntijuudelle,	 joka	ei	rakennu	tieteen	pohjalta	vaan	perustuu	yhdessä	toimi-
vien	 yksilöiden	 ja	 yhteisöjen	 ponnisteluihin	 ja	 vuorovaikutukseen	 (Parviainen	




ristiriidassa	 asiakkaan	 eli	 eläimen	 omistajan	 toivomusten	 kanssa.	 Tämä	 asettaa	
haasteensa	asiantuntijuuden	ja	asiakaspalvelun	välille.	Korkeasti	koulutetut	ja	hy-
vän	aseman	yhteiskunnassa	omaavat	eläinlääkärit	toimivat	kuitenkin	eläinlääkäri-






seen	 voi	 toimia	 pohjana	 jo	 ennen	 koulutusta.	 Oma	 innostus	 ei	 kuitenkaan	 usein	
etenkään	 lääketieteellisillä	 aloilla	 tuo	 oikeutta	 ammatin	 harjoittamiseen.	 Laki	
eläinlääkärin	 ammatin	 harjoittamisesta	 (2000/29)	 pyrkii	 takaamaan,	 että	 eläin-
lääkärinä	toimivilla	henkilöillä	olisi	ammattiin	vaadittava	koulutus	 ja	ammattitoi-
minnan	edellyttämät	muut	valmiudet	 ja,	että	ammattikunnan	toimintaa	valvottai-






lijasta	noin	480	suorittaa	eläinlääketieteen	kandidaatin-	 tai	 lisensiaatin	 tutkintoa	
ja	 loput	toimivat	tutkijoina	tai	hankkivat	 jatko-	tai	täydennyskoulutusta.	Tutkinto	
rakentuu	 kahdesta	 osasta:	 kandidaatin-	 (180	 opintopistettä)	 ja	 lisensiaatin	 (180	
opintopistettä)	 tutkinnosta,	 joiden	 suorittamiseen	 on	 suunniteltu	 kuluvan	 noin	
kuusi	 vuotta.	 (Eläinlääketieteen	 opinto-opas	 2017—2018)	 Tarkemmin	 opintojen	






Lopullisen	 eläinlääkäriksi	 laillistumisen	 hoitaa	 elintarviketurvallisuusvirasto	 eli	
EVIRA,	 josta	eläinlääkärin	oikeudet	voidaan	myöntää	henkilölle,	 joka	on	suoritta-





Lisensiaatin	 tutkinnon	 jälkeen	 eläinlääkärit	 voivat	 jatkaa	 koulutustaan	 eri-
koiseläinlääkärin	tutkintoon.	Erikoiseläinlääkärin	tutkinnon	suorittaminen	kestää	
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noin	neljä	vuotta	 (240	opintopistettä)	 ja	koulutukseen	osallistuminen	vaatii	 vuo-













rättäen	 epävarmuutta	 osaaviinkin	 tekijöihin	 (Salmi	 &	 Lammi-Taskula	 2014,	 38,	
49.).	Muutoksien	myötä	koulutusjärjestelmä	ei	 enää	kykene	vastaamaan	kaikkiin	
tarpeisiin,	 joten	 osaamisen	 kehittämiselle	 työelämässä	 tulisi	 antaa	 nykyistä	 suu-
rempi	 rooli	 oppimisen	 kentällä	 (Tynjälä	 ym.	 2005,	 28).	 Kilpailuyhteiskunnassa	
työnantajatkaan	eivät	enää	usein	tyydy	vain	työn	hyvin	tekemiseen	vaan	lähes	pe-
rusoletuksena	on,	että	oppiminen	ja	itsensä	kehittäminen	ovat	osa	työn	kuvaa.	Op-
piminen	 ja	 kehittyminen	 työn	 ohessa	 ovat	 myönteisiä	 asioita,	 mutta	 tosiasiassa	
tehtävä	voi	olla	kiireen	ohella	haastavaa	 ja	 raskasta.	Työssä	 itsensä	kehittämisen	
lisäksi	työtehtävät	ovat	monilla	ammattikunnilla	laajentuneet,	ja	työnkuvaan	saat-
taa	kuulua	esimerkiksi	sellaisia	asioita,	jotka	ennen	kuuluivat	esimiehen	tehtäviin.	
Nämä	 uudet	 tehtävät	 eivät	 kuitenkaan	 korvaa	 entisiä	 työtehtäviä	 vaan	 kasvavat	
näiden	 ohelle,	 jolloin	 työnkuva	 rikastuu,	 mutta	 kiire	 kasvaa.	 (Järvensivu	 2010,	
54—55.)	 Ammattitaidon	 ohella	 työntekijöistä	 etsitäänkin	 nykyään	 ”potentiaalia”,	






siin,	 valvonta-	 ja	 tarkastustyön	 lisääntymiseen,	 fyysiseen	 ja	 psyykkiseen	 kuormi-
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tukseen	 sekä	 työssä	 jaksamiseen	 ja	 teknologian	 kehitykseen.	 Tästä	 esimerkkinä	




tia	 eläinlääkäreistä	 kärsii	 hartia-	 ja	 niskakivuista,	 poikkeavaa	 väsymystä	 joutuu	
kestämään	kolmannes	ja	jonkin	tasoinen	työuupumus	vaivaa	42	prosenttia	(Reiju-











kunnilla	 eläinlääkäriltä	 vaaditaan	 laaja-alaista	 osaamista	 sairaiden	 eläinten	 hoi-











teena	 toimii	 myös	 työuran	 katkonaisuus	 ja	 työpaikan	 vaihdokset.	 Työpaikkoihin	
kiinnittyminen	koetaan	vaikeaksi	myös	heikohkon	perehdytyksen	vuoksi.	Perehdy-
tys	ei	useinkaan	ole	selkeästi	 suunniteltu	perehdyttämiskokonaisuus,	vaan	se	no-
jautuu	 kollegoilta	 saataviin	 neuvoihin.	 Ainoastaan	 16	 prosenttia	 uuteen	 työpaik-
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kaan	tulleista	eläinlääkäreistä	koki,	että	oli	saanut	kattavan	perehdytyksen	ja	vain	
10	 prosenttia	 tutkittavista	 oli	 saanut	 kirjallista	 perehdyttämismateriaalia.	 Suuri	
osa	 (74%)	 tutkimukseen	osallistuneista	eläinlääkäreistä	kertoi,	 että	heidän	koke-




heidän	 kokemattomuuttaan	 huomioitu	 millään	 tavoin.	 Työuran	 alkua	 voitaisiin	
helpottaa	perehdytyksiä	kehittämällä	 ja	 kokemattomuutta	 entistä	 enemmän	huo-
mioimalla.	(Joutsen,	Kallio-Kujala,	Bengs,	Kanerva	&	Ruohoniemi	2017,	479—483)		
	
Perehdytyksen	 vähyyden	 lisäksi	 on	 todettu,	 että	 vastavalmistuneet	 eläinlääkärit	
kokevat	usein	puutteita	itseluottamuksessaan	ja	taidoissaan	(Lofstedt	2003,	359—
360).	Asiantuntijuus	joutuu	koetukselle	myös	asiantuntija-asiakassuhteessa,	 jossa	
asiantuntijan	valtapaikkaa	koetellaan	 ja	asiantuntijuuden	käsitteen	 rajat	ovat	 en-
tistä	häilyvämmät:	Vasta-asiantuntijuus	 ja	avoin	asiantuntijuus	käsitteinä	antavat	
joissain	tapauksissa	myös	asiakkaalle	asiantuntijan	roolin,	joka	perustuu	toisenlai-
siin	 tietolähteisiin,	 asenteisiin	 ja	 moraaliseen	 pohjaan.	 Avoimessa	 asiantuntijuu-
dessa	maallikko	voi	 saada	asiantuntijan	 roolin	asiantuntijuuden	kynnystä	madal-
tamalla	ja	vasta-asiantuntijuudessa	asiantuntijan	rooli	taas	saadaan	asiaa	erilaises-
ta	 asiantuntijanäkemyksestä	 katsomalla.	 Avoimen	 asiantuntijuuden	 ja	 vasta-
asiantuntijuuden	käsitteiden	 taustalla	 voitaisiin	nähdä	erilaisten	 asiantuntijoiden	






Asiakkuus	 ja	 kasvaneet	markkinat	 näkyvät	 eläinlääketieteen	 alalla	myös	 toisella	
tavoin:	Asiakkuuksia	on	vaikea	kehittää,	sillä	asiakkaiden	vaatimukset	muuttuvat	
jatkuvasti	 ja	 asiakkaiden	 vaatimuksilla	 on	 yhä	 suurempi	 valta	markkinoiden	 toi-
minnassa.	 Asiakkaiden	 vaatimukset	 luovat	 kilpailutilanteen,	 jolloin	 uusien	 asiak-
kaiden	hankkiminen	vaikeutuu	 ja	asiakashankinnan	hinta	kasvaa.	 (Hannus	2004)	
Asiakkaiden	 vaatimuksiin	 on	 pyritty	 vastaamaan	 eläinlääkäriasemien	 ketjuuntu-
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misella,	jolla	voidaan	lisätä	palvelujen	tehokkuutta,	laatua	ja	monipuolisuutta.	Ket-
juuntumisen	 vaarapuolena	 on	 kuitenkin	 eläinlääkäreiden	 etujen	 ja	 palkkatason	
heikkeneminen,	 sillä	 ketjut	 ovat	 tarjonneet	 nuorille	 eläinlääkäreille	 palkkatasoa	
alhaisempia	palkkoja.	(Helminen	2017,	214—215).	





nen	 ja	 tietoyhteiskunnan	 dynaamisuuden	 saavuttaminen.	 Elinikäisen	 oppimisen	
tarkoituksena	 on	 säilyttää	 eri	 ikäisten	 ihmisten	 oppimispolun	 katkeamattomuus	
formaalin,	non-formaalin	ja	informaalin	oppimisen	keinoin.	Luomalla	kansalaisille	
tasavertaiset	 ja	 monimuotoiset	 oppimisen	 mahdollisuudet	 ja	 mielekäs	 oppimis-

























antuntijuus?”	 ja	 ”Miten	osaamista	voidaan	kehittää	 työssä?”.	Työhön	 liitännäinen	








tämistä	 tukittaessa.	 Osaamista	 on	 käsitelty	 tutkimuskirjallisuudessa	 lukuisin	 eri	












teiksi,	 sillä	 ne	 kuvaavat	 osaamista	 ammatissa	 toimittaessa.	 Osaamiseen	 ja	 asian-
tuntijuuteen	kytkeytyy	nykypäivänä	vahva	käsitys	osaamisen	 ja	asiantuntijuuden	
kollektiivisuudesta	 ja	 yhteisöllisyydestä.	 Kaiken	 osaamisen	 ja	 ammattitaidon	
hankkimiseksi	 tarvitaan	 kyvykkyyttä.	 Kyvykkyyteen	 sisältyy	 henkilökohtaiset	
ominaisuudet	 ja	 lahjakkuus,	 mutta	 myös	 koulutuksista	 ja	 kokemuksien	 kautta	
hankittu	osaaminen.	On	kuitenkin	hyvä	muistaa,	että	osaaminen	ja	sen	alakäsitteet	
saavat	 jatkuvasti	 uusia	 merkityksiä	 ihmisten	 kokemuksien	 kautta.	 (Helakorpi	
2005,	55—56)	
	
Hanhisen	 (2010,	 48,	 142)	 määritelmän	 mukaan	 osaaminen	 koostuu	 kyvyistä	 ja	









Työympäristössä	 osaamisen	 kehittäminen	 kohdistuu	 usein	 ammattitaidon	 kehit-
tämiseen,	jolloin	osaamisesta	rakentuu	tietynlainen	kokonaisuus.	Ammattitaidois-
ta	 koostuva	 kokonaisuus	 linkittyy	 vahvasti	 työtehtäviin,	 työympäristöön	 ja	 sen	






Työssä	 osaamisen	 kehittämisen	 tutkimiseen	 sopii	 myös	 kasvatustieteen	 piirissä	
kehitetty	 työelämäkvalifikaatiot	 käsite.	 Työelämäkvalifikaatiot	 käsitteeseen	 on	
koottu	valmiuksia,	joita	työntekijä	voi	hyödyntää	työssään	ja	työorganisaatiossaan	
toimimiseen.	 Työelämäkvalifikaatiot	 käsitteenä	 jakautuu	 kolmeen	 osa-alueeseen;	
yleisiin-,	 ammattikohtaisiin-,	 ja	 tehtäväkohtaisiin	 kvalifikaatioihin.	 Yleisiä	 työelä-
mäkvalifikaatioita	 voidaan	hyödyntää	 lähes	 työssä	kuin	 työssä,	 ammattikunnasta	




ot	 voidaan	 jakaa	 osaamiseen	 ja	 henkilökohtaisiin	 kykyihini.	 Osaamista	 voidaan	
hankkia	koulutuksesta	tai	työkokemuksen	kautta,	henkilökohtaisia	kykyjä	ei	niin-
kään.	 (Viitala	 2005,	 114—115.)	 Olemassa	 olevien	 henkilökohtaisten	 resurssien	
kehittäminen	 koulutuksen	 avulla	 kuitenkin	 on	 mahdollista	 (Mastenbroek,	 van	
Beukelen,	Demerout,	Scherpbier	&	Jaarsm	2015,	1—2).	Tiedot,	 taidot,	asenteet	 ja	









keasti	 hallittava	 kokonaisuus,	 joka	 ei	 pysy	 kasassa	 ilman	 riittäviä	 resursseja	 ja	
puitteita.	Aikuisten	oppimista	tulee	tukea,	 jotta	voitaisiin	edistää	elinikäistä	oppi-
mista.	 Elinikäisen	 oppimisen	 käsitteeseen	 voidaan	 sisällyttää	 kaikki	muodollinen	
ja	epämuodollinen	oppiminen.	(Viitala	2005,	135—146)	
	
Tässä	 tutkimuksessa	 oppimisen	 keskiössä	 nähdään	 konstruktivismin	 mukaisesti	
oppija,	joka	rakentaa	aktiivisesti	tietoa	yhdessä	sosiaalisen	yhteisönsä	kanssa	ja	si-
too	 uuden	 tiedon	 aikaisempiin	 tietoihinsa,	 käsityksiinsä	 ja	 uskomuksiinsa	 (Päivi	
Tynjälä	1999,	21—22).	Hieman	samoin	piirtein	kuin	konstruktivismissa	kuvaillaan	
oppijaa,	niin	on	kuvailtu	myös	nykypäivän	työntekijöitä,	 jotka	nähdään	sosiaalisi-
na,	aktiivisina	 ja	elinikäisinä	uuden	oppijina,	 joiden	oletetaan	sopeutuvan	 työelä-
män	nopeisiin	muutoksiin	(Heikkilä	&	Tikkamäki	2005,	80—81).		
	
Osaamisen	käsitettä	 tullaan	 tässä	 tutkimuksessa	 rinnastamaan	ammattitaitoon	 ja	
asiantuntijuuteen,	sillä	kyse	on	osaamisesta	työympäristöissä.	Osaamiseen	sisälly-
tetään	 työssä	 tarvittavat	 tiedot,	 taidot	 ja	näiden	soveltaminen	konkreettisiin	 työ-













Perinteisen	 käsityksen	 mukaan	 asiantuntijana	 voidaan	 pitää	 henkilöä,	 joka	 on	
hankkinut	pitkän	koulutuksen	 joltain	 tieteen	alalta	 (Saaristo	2000,	31).	Toisaalta	
Haapakosken	 (2002,	 113—116)	mukaan	 asiantuntijuutta	 ei	 voida	 luokitella	 vain	
yksilölliseksi	ominaisuudeksi,	sillä	asiantuntija	toimii	osana	asiantuntijakulttuuria,	
jossa	luodaan	työn	sisällöt,	käsitykset	työn	sisällöistä	ja	työn	kehittämisestä.	Asian-
tuntijuuteen	 voidaan	 ajatella	 kuuluvaksi	 kolme	 toinen	 toiseensa	 vuorovaikutuk-





kokemuksen	 kautta	 hankitusta	 yksilön	 ominaisuuksiin	 perustavasta	 asiantunti-
juudesta	alkaa	olla	vanhentunut.	Asiantuntijuus	nykypäivänä	on	enemmänkin	alati	
jatkuva	 prosessi,	 joka	 perustuu	 vuorovaikutukselle,	 kokemuksille	 ja	 omien	 osaa-
misrajojen	ylittämiselle	(Hakkarainen	ym.	2002,	460—461).	Nykyaikaista	käsitys-




Avoimella	 asiantuntijuudella	 Saaristo	 (2000,	 141—156)	 tarkoittaa	 asiantuntijuu-
den	kynnyksen	madaltamista	 ja	 tavalliselle	 ihmiselle	puheoikeuden	myöntämistä	
asiantuntijaryhmässä.	 Näkemys	 tällaiseen	 asiantuntijuuteen	 perustuu	 asiantunti-
juuden	 yhteisöllisyyteen,	 jolloin	 erilaiset	 tietäjät	 täydentävät	 toisiaan	 ja	 kaikkien	
tiedot	 ja	 taidot	nähdään	yhtä	 arvokkaana.	Yhteistä	ongelmaa	 ratkaistaessa	 asian-
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tuntijuutta	 ei	hänen	mukaansa	 tulisi	määritellä	 etukäteen,	 vaan	asiantuntijuuden	
tulisi	muovautua	ongelman	mukaisesti	 ja	asiantuntijuutta	olisikin	vasta	neuvotte-
luiden	seurauksena	saatu	loppuratkaisu.	Avoin	asiantuntijuus	mahdollistaa	hänen	
mukaansa	 uuden	 tiedon	 ja	 erilaisen	 asiantuntijuuden	 syntymisen.	 Myös	 vasta-
asiantuntijuudessa	(Saaristo	2000,	62,	117)	on	kyse	erilaisten	asiantuntijoiden	vä-
lisestä	 vuorovaikutuksesta.	 Saman	ongelman	ympärillä	 toimivat	 asiantuntijat	 nä-
kevät	saman	ongelman	eri	tavoin	ja	vasta-asiantuntijana	nähdään	asiantuntija,	jo-
ka	haastaa	vallitsevaa	asiantuntemusta	oman	erilaisen	näkemyksensä	kautta.	Hie-
man	 eroten	 avoimesta	 asiantuntijuudesta,	 voi	 vasta-asiantuntijan	 tieto	 kuitenkin	
olla	 peräisin	 legitiimistä	 lähteestä,	 kuten	 luonnontieteestä	 tai	 taloudellisesta	 tie-
tämyksestä.	 Vasta-asiantuntijuuden	 asema	 vaihtelee	 selvitettävän	 ongelman	mu-
kaan.	
	
Nykyajan	 asiantuntijuuteen	 liitetään	 lisäksi	 vahvasti	 kollektiivisuus	 ja	 yhteisölli-
syys	 (Helakorpi	 2005,	 55—56).	 Kasvatustieteiden	 professori	Hakkaraisen	 kolmi-
osainen	Kollektiivinen	asiantuntijuus	 -malli	perustuu	nimenomaan	asiantuntijuu-
den	kollektiivisuudelle.	Hakkaraisen	mukaan	asiantuntijuuteen	kuuluu	yksilöllinen	




vasti	 Kanadalaisessa	 CanMEDS	 -mallissa.	 Asiantuntijoiden	 ja	 kansalaisten	 yhteis-
työn	 tuloksena	 lääketieteellinen	 asiantuntijuus	 on	 jaettu	 seitsemään	 osa-
alueeseen,	jotka	nähdään	ikään	kuin	lääketieteen	asiantuntijan	rooleina.	Lääketie-















ta	 kohtaan.	 Lääketieteelliset	 tiedot,	 potilaan	 oireiden	 tunnistaminen,	 diagnoosin	







yksilöiden	 ja	 yhteisöjen	 terveys	 turvataan	 eettisten	 käytäntöjen,	 profession	 aset-
tamien	 rajojen	 ja	 käyttäytymisstandardien	 kautta.	 Lääkärin	 ammatillisuuteen	 eli	
professionalismiin	 kuuluu	muun	muassa	 altruistinen	 ajattelu,	 rehellisyys,	myötä-
tunto,	potilaista	huolehtiminen,	vastuu	yhteiskunnan	terveydestä,	vastuu	itsestä	ja	
itsearvioinnista	 ja	 omistautuminen	 erinomaiselle	 lääketieteelliselle	 osaamiselle.	
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ikäisen	 oppijan	 rooliin.	 Tutkijoina	 he	 tarkastelevat	 osaamistaan	 jokapäiväisessä	
työssään,	 tunnistavat	 puutteet	 osaamisessa	 ja	 tämän	myötä	 ylläpitävät	 osaamis-












kommunikoijan	ominaisuuksia	 ovat	 asiakaslähtöisyys,	 luottamus	 ja	 eettisyys	 lää-
käri-potilassuhteessa,	 empatia,	 yhteinen	päätöksenteko,	molemmin	puolinen	ym-
märrys,	 joustavuus,	 tehokkuus,	 täsmällisyys,	kuunteleminen,	vuorovaikutustaidot	
ja	 sanallinen	 sekä	 sanaton	 viestintä.	 Lääkärin	 tulee	 osata	 asianmukaisesti	 kertoa	
potilaalle	myös	huonot	uutiset	ja	täten	kohdata	asiakkaan	pelot,	kertoa	sairauden	








muiden	 potilaan	 hoitoon	 osallistuvien	 kanssa.	 Yhteistyökumppanit	 jakavat	 osaa-
mista	ja	informaatiota,	arvostavat	erilaisuutta	ja	muita	tiimin	jäseniä,	ymmärtävät	





Lääketieteen	 osaaja	 on	 luontaisesti	 myös	 johtaja.	 Johtajana	 heillä	 on	merkittävä	
rooli	 ja	 vastuu	 terveydenhuoltojärjestelmässä,	 jonka	 rakenteeseen,	 organisaatioi-
hin	ja	rahoitukseen	he	vaikuttavat.	Toiminnanohjaamiseen	kuuluu	henkilö-	ja	asia-
johtamista,	 jotka	 sisältävät	 muun	 muassa	 seuraavia	 toimia:	 muutosjohtaminen,	
laadun	varmistaminen	 ja	 tarkkailu,	budjetointi,	päätöksenteko,	neuvottelu,	ohjaa-





tysten	 mukaan	 kollektiivinen	 ja	 asiantuntijuus	 perustuu	 koulutuksista	 ja	 muista	












Koulutuksien	 järjestämistä	 ja	 koulutuksiin	 osallistumista	 varten	 on	 tärkeää,	 että	
työpaikalla	 luodaan	 jonkinlainen	 koulutustarveanalyysi.	 Koulutustarveanalyysin	
avulla	voidaan	kasvattaa	koulutuksen	 ja	 työn	vaatimuksien	vastaavuutta.	Työpai-
koilla	koulutuksien	tarpeen	kartoitusta	kuitenkin	laiminlyödään,	kuten	myös	kou-







Työssä	 oleville	 eläinlääkäreille	 järjestetään	 reilusti	 täydennyskoulutusta	 muun	
muassa	 Suomen	 eläinlääkäriliiton,	 Fennovetin,	 Eviran,	lääkefirmojen,	 Helsingin	
yliopiston,	 Suomen	 eläinlääkäripraktikko	 ry:n,	 tuotantoeläinlääkäriyhdistyksen,	
eläinlääkäripäivien	 ja	 ulkomaalaisten	 järjestäjien	 tahoilta.	 Eläinlääkäreiden	 täy-
dennyskoulutuksen	 tuotekehityshankkeen	 (2010,	 15)	 mukaan	 näistä	 merkittä-
vimmät	 täydennyskoulutuksen	 tarjoajat	 ovat	 Suomen	eläinlääkäriliitto	 ry	 ja	 Fen-
novet.	Suurin	osa	täydennyskoulutusta	arvioineista	piti	täydennyskoulutusta	ajan-
kohtaisena	 (83,7%),	 tarpeisiin	 vastaavana	 (80,0%)	 ja	 koulutuksessa	 käytettäviä	
asiantuntijoita	parhaina	mahdollisina	(72,1%).	Melko	tyytyväisiä	oltiin	myös	hin-
ta-laatusuhteeseen	 (66,3%)	 ja	 koulutuksen	 laajuuteen	 (63,2%).	 Parantamistakin	
täydennyskoulutuksissa	 olisi,	 sillä	 28,9%	 eli	 noin	 kolmannes	 koki,	 että	 etäisyys	
täydennyskoulutukseen	 on	 liian	 pitkä	 ja	 noin	 viidenneksen	 mielestä	 (22,1%)	
markkinointia	 voitaisiin	 parantaa.	 Mieluiten	 eläinlääkärit	 osallistuisivat	 yksittäi-
siin	 koulutuspäiviin	 ja	 vähiten	 suosiota	 eläinlääkäreiden	 keskuudessa	 saavutti	
useamman	vuoden	mittaiset	joustavat	ja	omaan	tahtiin	suoritettavat	lisäkoulutuk-
set.	 Lisäksi	 avovastauksiin	 tuli	 negatiivisia	 kommentteja	 muun	muassa	 kurssien	
hinnasta,	 hinta-laatusuhteesta,	 tarjonnan	 ja	markkinoinnin	 vähäisyydestä,	 koulu-




Eläinlääketieteellisen	 tiedekunnan	 nettisivustolla	 (Eläinlääkäreiden	 täydennys-
koulutus	 2019)	 esitellään	 kattavasti	 eläinlääkäreille	 kohdistettuja	 täydennyskou-
lutuksia.	 Täydennyskoulutuksia	 on	 tarjolla	 muun	 muassa	 elintarvikehygieniasta,	
säteilysuojelusta,	ympäristöterveydenhuollosta,	kotieläinten	hyvinvoinnista,	polvi-
lumpioluksaatiosta	 ja	monista	muista	eläinlääketieteen	aiheista.	Henkilökohtaisia	
resursseja	 kehittäviä	 kursseja	 järjestetään	 vain	muutamia	 johtamiseen	 liittyen	 ja	
asiakaspalveluun	liittyviä	kursseja	ei	sivuston	kautta	löytynyt.	Asiakaspalvelukou-
lutuksen	 vähäisyydestä	 ja	 sen	 kehittämisen	 tarpeesta	mainitsi	 myös	 eräs	 Kalevi	
Paldaniuksen	(2012,	70)	tutkimukseen	osallistuneista	eläinlääkäreistä.	Olisiko	täs-










naalistumisen	 yhteydessä,	 koulutuksen	 ja	 työn	 jakautuessa	 omiksi	 linjoikseen.	
Työn	ja	koulutuksen	välistä	sidosta	on	kuitenkin	jälleen	alettu	vahvistaa	niin	kou-







työympäristöön	 ja	 työyhteisöön	 (Uusitalo	 2001,	 13—14).	 Erikseen	 kirjoitettuna	
työssä	oppimisen	käsite	on	laajempi,	eikä	se	rajaudu	ainoastaan	ammatillisen	kou-
lutuksen	yhteydessä	tapahtuviin	työssäoppimisen	jaksoihin.	Työssä	oppiminen	on	




Työssä	 oppimiseen	 johtavat	 työssä	 ratkottavat	 ongelmat,	 joista	 työntekijän	 tulee	
työnsä	ohessa	selvitä	ja	samalla	työntekijä	epämuodollisen	oppimisen	keinoin	ke-
hittää	osaamistaan	(Vaherva	1999,	98).	Kokemuksista	oppiminen,	toiminta,	epäta-
valliset	 tilanteet	 tai	 olosuhteet	 oppimisen	 taustalla,	 oppiminen	 työ-	 ja	 organisaa-
tioympäristössä,	 tiedostamaton	 oppiminen;	 tätä	 kaikkea	 on	 epämuodollinen	 op-
piminen	(Watkins	&	Marsick	1992,	287).	Marsick	ja	Volpe	(1999,	4—7)	tukevat	tä-
tä	 ajatusta	 ja	 kuvailevat	 epämuodollista	 oppimista	 kokemuspohjaiseksi,	 hajanai-
















taa	 kattavasti	 esille	 asiantuntijatyön	 työssä	 oppimisen	 piirteitä.	 Suunnitteluinsi-
nööreille	keskeisimpiä	työssä	oppimisen	keinoja	ovat	 työn	kautta	oppiminen,	yh-
teistyön	tai	kollegan	avulla	oppiminen,	työn	arvioimisen	kautta	oppiminen,	uusista	
työtehtävistä	 oppiminen	 ja	 työn	 ulkopuolisista	 konteksteista	 oppiminen.	 Näistä	
oppimisen	keinoista	eniten	mainintoja	haastatteluissa	saivat	yhteistyö	kollegoiden	
kanssa,	 työn	 arvioiminen	 ja	 tekemisen	 kautta	 oppiminen.	 Collinin	 tutkimuksessa	
työssä	 oppimisella	 tarkoitettiin	 työympäristöön	 liitännäisiä	 oppimisen	 keinoja	 ja	
siksi	työssä	oppimisen	keinoksi	lukeutui	myös	formaali	koulutus.	Tässä	tutkimuk-
sessa	työssä	oppimisen	termi	tarkoittaa	kuitenkin	satunnaista,	vahvasti	työhön	lii-





Samaisesta	 tutkimuksesta	 (Collin	2005,	68—71)	nousi	 esille	myös	muita	mielen-
kiintoisia	 työssä	 oppimisen	 havaintoja.	 Työkokemuksen	 kautta	 oppimiselle	 olen-
naisena	nähtiin	etenkin	sosiaalinen	vuorovaikutus,	joka	nähtiin	oppimisen	kohtee-
na,	mutta	myös	asiana	jota	ilman	oppimista	ei	tapahtuisi.	Toisten	ihmisten	kautta	






le	 tärkeänä	 nähtiin	 toisten	 kokemuksista	 oppiminen.	 Toisten	 kokemuksista	 tai	
vaikkapa	 virheistä	 saatiin	 uusia	 näkökulmia	 työn	 tekemiseen	 ja	 myös	 asiakkaat	
nähtiin	 merkittävänä	 oppimisen	 lähteenä.	 Työssä	 ja	 elämässä	 hankittujen	 koke-




Työssä	 oppimisesta	 suunnitteluinsinöörit	 mainitsivat	 myös	 seuraavia	 asioita:	 1)	
Työn	ja	oppimisen	kannalta	on	tärkeää	ylläpitää	hyvää	ilmapiiriä	työyhteisössä.	2)	
Työn	käytänteet	eivät	ole	pysyviä,	vaan	ne	muotoutuvat	tilanteen	mukaan	yhdessä	
ongelmia	 ratkaisemalla.	 Ratkaisut	 ovat	 usein	 väliaikaisia.	 3)	 Työssä	 kohdataan	
erimielisyyksiä	ja	ratkaistaan	yhdessä	ongelmia.	Erimielisyydet	kuitenkin	usein	lä-
hentävät	 tiimin	 jäseniä,	 kun	 löydetään	yhteinen	 ratkaisu.	 4)	Oppiminen	on	usein	
yhteydessä	 ongelmanratkaisuun	 ja	 ongelmat	 pyritään	 selvittämään	 siten,	 että	
myös	 yrityksen	 ulkopuolinen	 toimija	 on	 tyytyväinen.	 Ongelmat	 pitää	 kuitenkin	
ratkaista	käytössä	olevien	resurssien	rajoissa.	(Collin	2005,	72—76)	
	


















Taitojen	 ylläpitäminen	 ja	 osaamisen	 kehittäminen	 työssä	 ovat	 eläinlääkärille	 ar-
vokkaita	 taitoja,	 sillä	koulutuksen	 lisäksi	 toimenpiteisiin	 ryhtyminen	vaatii	 riittä-
västi	kokemusta	 ja	varmuuden	siitä,	eläinlääkäri	on	kykenevä	toimenpiteen	teke-
miseen.	 Eläinlääkärinammatin	 harjoittaja	 ei	 saa	 suorittaa	 sellaisia	 toimenpiteitä,	





hän	 ja	 tehdyt	 tutkimukset	 keskittyvät	 uran	 alkuaikoihin	 ja	 sen	 ajan	 kehitykseen.	
Nämä	tulokset	kertovat,	että	henkilökohtaisten	resurssien	kehittäminen	ja	työhön	
perehdyttäminen	koetaan	monin	tavoin	hyödylliseksi	uran	alkuvaiheessa.	
Alankomaissa	 tutkittiin	 työhön	 vaikuttavien	 henkilökohtaisten	 resurssien	 kehit-
tämistä	 ja	 näiden	 vaikutusta	 työhön	 vastavalmistuneiden	 eläinlääkäreiden	 kes-
kuudessa.	 Henkilökohtaisten	 resurssien	 kehittämisohjelmassa	 osallistujat	 arvioi-
vat	sen	hetkiset	kykynsä,	asettivat	tavoitteet	kehittymiselle	ja	osallistuivat	kuuteen	
harjoittelupäivään.	Harjoittelupäivänä	 tarkasteltiin	 aina	 kulunutta	 kuuden	 viikon	
jaksoa,	 jaettiin	 kokemuksia	 vertaisten	 kanssa	 (peer-coaching)	 ja	 puolet	 päivästä	
käytettiin	 ammatillisten	 taitojen	 kehittämiseen.	 Tuloksista	 todettiin,	 että	 vasta-
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valmistuneiden	eläinlääkäreiden	suorittama	yhden	vuoden	kestävä	kehittymisoh-
jelma	 (development	 program)	 paransi	 heidän	 itsetuntoaan,	 antoi	 lisää	 itsevar-
muutta,	vähensi	stressiä,	kehitti	ennakoivaa	käytöstä	ja	palautteen	antamista	sekä	
lisäsi	 optimistista	 ajattelua.	 Näiden	mainittujen	 osa-alueiden	 kehittyminen	 näkyi	
työssä	 parantuneina	 kommunikaatiotaitoina	 asiakkaiden	 ja	 kollegoiden	 parissa,	
valvojan	antaman	positiivisen	palautteen	lisääntymisenä,	läheisempinä	kollega-	ja	
asiakassuhteina,	 työnantajan	antaman	päätösvallan	suurempana	hyödyntämisenä	
ja	 työelämän	 tasapainon	 kehittymisenä.	 Kurssille	 osallistuneet	 huomasivat	myös	
selviävänsä	suuremmista	työmääristä	ja	he	pyysivät	enemmän	palautetta	ja	osalli-








olivat	 toimineet	eläinlääkärinä	enintään	viisi	vuotta	 tai	 toimivat	yhä	väliaikaisilla	
praktiikkaoikeuksilla.	Tutkimuksessa	todettiin,	että	nuorten	eläinlääkäreiden	työ-
elämään	siirtyminen	ja	uran	alkuvaihe	on	haastava	ja	pirstaleinen.	Nuorten	eläin-
lääkäreiden	 työura	 sisältää	monesti	 lyhyitä	 työttömyysjaksoja	 ja	työpaikan	 vaih-
doksia,	 jolloin	 heidän	 on	 vaikeaa	 kiinnittyä	 työpaikkoihin	 ja	 työyhteisöihin.	 Työ-
hön	 sopeutumiskautta	 pidentää	 vähäinen	 perehdytys,	 joka	 pohjautuu	 kollegoilta	
saatavaan	tukeen	ja	jota	on	tarjolla	useimmiten	vasta	ongelmien	ilmettyä,	ei	niin-
kään	ongelmia	ennakoivasti.	Ammatillisen	tuen	ja	perehdyttämisen	suunnittelulla	
ja	 asianmukaisella	 toteuttamisella	 voitaisiin	nuoret	 eläinlääkärit	 sopeuttaa	nope-
ammin	 työelämään.	 Nopeasta	 sopeuttamisesta	 hyötyisivät	 myös	 työnantajat.	
(Joutsen	yms.	2017,	479—483)	Työssä	osaamisen	kehittämistä	voitaisiin	parantaa	
siis	jo	heti	uran	alkumetreiltä	lähtien.	
Aikaisemman	 tutkimuksen	valossa	voidaan	sanoa,	 että	 työssä	osaamisen	kehittä-
miselle	 olisi	 eläinlääkäreiden	 ammatissa	 entistä	 enemmän	 tarvetta,	 ja	 että	 tällä	
hetkellä	ei	edes	täysin	tiedetä,	mitä	kaikkea	eläinlääkäreiden	työssä	osaamisen	ke-
hittäminen	 sisältää.	 Voimme	 kuitenkin	 asettaa	 oletuksen,	 että	 eläinlääkäreiden	
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työssä	osaamisen	kehittäminen	 sisältää	 sosiaalista	 vuorovaikutusta	 ja	 käytännön	
tekemisen	 ja	 järjestettyjen	 koulutuksien	 kautta	 oppimista,	 sillä	 näin	 on	 todettu	
olevan	lähes	joka	alalla.	Sosiaalisen	vuorovaikutuksen	ja	erilaisten	oppimistapojen	





Tämän	tutkimuksen	 tavoitteena	on	 luoda	uutta	näkemystä	näihin	kysymyksiin	 ja	




























Tutkimuskysymykset	 käsittelevät	monipuolisesti	 eläinlääkäreiden	 osaamisen	 ke-
hittämistä,	mutta	myös	sitä	millainen	osaaminen	on	oleellista	juuri	tälle	kyseiselle	
professiolle.	Tämän	osion	 funktio	on	selventää	 lukijalle	 tutkimuksen	 tutkimusky-
symykset,	tutkimuksen	toteuttamisen	vaiheet	ja	temaattisen	analyysin	käyttö	tut-

























Eläinlääkäreiden	 näkemyksiä	 siitä,	 mikä	 saisi	 heidät	 kehittämään	 omaa	 osaamis-
taan	entistä	enemmän	tai	entistä	innostuneemmin.	Lisäksi	huomioidaan	eläinlääkä-
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Tämän	 laadullisen	 tutkimuksen	 empiirinen	 aineisto	 on	 kerätty	 maalis—
huhtikuussa	 2019	 teemahaastatteluiden	 avulla.	 Haastatteleminen	 oli	 mielestäni	
toimivin	 tapa	 kerätä	 kyseinen	 aineisto,	 sillä	 kyseessä	 on	 henkilökohtaiset	 koke-




kittavien	anonymiteettiä	 suojellakseni,	 en	kuvaile	 tutkittavien	erikoisalaa	 tai	 työ-




Haastatteluihin	 osallistui	 kuusi	 eläinlääkäriä	 samalta	 yksityiseltä	 eläinlääkäriase-
malta	 Varsinais-Suomen	 alueelta.	 Haastateltavat	 olivat	 29—45	 -vuotiaita	 naisia	
eläinlääkäriaseman	 eri	 osastoilta.	 Eri	 osastoilla	 tarkoitetaan	 esimerkiksi	 teho-





Haastateltavat	 tiesivät	 ennen	 haastatteluita	 ainoastaan	 tutkimuksen	 aiheen,	 jota	
heillä	oli	halutessaan	mahdollisuus	pohtia	jo	ennen	haastatteluita.	Ennen	haastat-












Neljä	 tutkittavaa	 allekirjoitti	 tietosuojailmoituksen	 (Liite	2)	,	 jossa	 kerrottiin	 tut-
kimuksesta,	tietojen	säilyttämisestä,	käsittelystä,	käyttötarkoituksista	ja	poistami-
sesta	ja	tutkittavan	oikeuksista	ja	anonymiteetistä.	Kaksi	tutkittavaa	osallistui	tut-
kimukseen	 ilman	 tietosuojailmoituksen	 allekirjoittamista,	 mutta	 heille	 kerrottiin	
vastaavat	tiedot	suullisesti	 ja	tämän	jälkeen	he	vapaaehtoisesti	osallistuivat	haas-
tatteluun.	Tutkimus	 tehdään	haastateltaville	 luvattujen	ehtojen	mukaisesti	 ja	 tut-
kittavien	anonymiteetti	säilytetään.		
	











lurunko	 auttoi	 oleellisten	 tietojen	 keruussa,	 mutta	 en	 kuitenkaan	 pyrkinyt	 liian	
tarkkaan	haastattelurungon	 seuraamiseen,	 sillä	 tämä	olisi	 tukahduttanut	mielen-
kiintoisia	keskustelupolkuja	haastattelurungon	ulkopuolelta.	Lisäksi	esitin	haasta-
teltaville	 tarkentavia	 kysymyksiä	 heidän	 kertomustensa	 pohjalta.	 Haastattelujen	
edetessä	lisäsin	haastattelurungon	oheen	hyväksi	kokemiani	lisäkysymyksiä.	
	
Haastattelujen	 positiivisena	 puolena	 näin	 mahdollisuuden	 kysyä	 lisäkysymyksiä	















ennen	haastatteluja.	Haastattelujen	 jälkeen	 tutkittavilta	 on	 vielä	 hyvä	 kysyä	 lupa	
mahdollisten	 lisäkysymysten	 esittämiseen,	 jos	 jotain	 tietoa	 yhä	 uupuu	haastatte-
luiden	 jälkeen.	 Haastattelurunko	 kannattaa	 myös	 pikaisesti	 lukaista	 läpi	 ennen	
haastattelun	lopettamista.	Litteroidessa	tulisi	kiinnittää	huomiota	litteroinnin	laa-
tuun	 ja	 pyrkiä	 pitämään	 litteroinnin	 taso	 samana	 koko	 tutkimusaineiston	 läpi.	
(Hirsjärvi	 &	Hurme	 2008,	 184—185)	 Näitä	 ohjeita	 seurasin	 omia	 haastatteluja	






lääkäreiden	 työssä	 osaamisen	 kehittämisen	 kokemuksista,	 sillä	 näiden	 kuuden	
eläinlääkärin	 kokemukset	 asettuvat	 samaan	 työympäristöön	 ja	 haastatteluiden	
vastaukset	alkoivat	olla	toisiaan	kertaavia.	Aineiston	riittävyyden	kriteerinä	pidän	
siis	 saturaatiota	eli	 tiedon	kyllääntymistä.	Saturaatiolla	 tarkoitetaan	sitä,	että	uu-
det	 havaintoyksiköt	 eivät	 enää	 tuo	 uutta	 tietoa	 tai	 ne	 eivät	 enää	muuta	 tulosten	
tulkintaa,	vaan	uudet	vastaukset	enemmänkin	kertaavat	jo	saatuja	tuloksia	(Kana-
nen	 2014,	 94—95).	 Toisaalta	 tutkimuksen	 tulokset	 saturoivat	 vain	 päätulosten	
osalta	ja	osa	sivuhavainnoista	oli	vain	yksittäisiä	kokemuksia	ja	niitä	ei	voida	vielä	
näiden	 tulosten	 perusteella	 yleistää.	 Laajemman	 kuvan	 saamiseksi	 tutkimukseen	
olisi	mahdollisesti	 pitänyt	 hakea	 lisää	 haastateltavia	 toisilta	 eläinlääkäriasemilta,	
















teltavaa.	 Näiden	 kuuden	 kokemuksen	 pohjalta	 voidaan	 perustaa	 jo	 jonkinlainen	
oletus	eläinlääkäreiden	työssä	osaamisen	kehittämisestä	 ja	etenkin	tutkimukseen	
osallistuneelle	eläinlääkäriasemalle	tulosta	voidaan	pitää	merkittävänä,	sillä	tutkit-
tavat	 vastaavat	 noin	 40	 prosenttia	 kyseisen	 eläinlääkäriaseman	 eläinlääkäreis-
tä.	Tutkimustulosta	 luettaessa	 tulee	ottaa	huomioon	eläinlääkäreiden	 toimiminen	
samalla	eläinlääkäriasemalla,	 sillä	 toisella	 eläinlääkäriasemalla	 toimivan	eläinlää-
kärin	kokemukset	saattaisivat	vaihdella	suuretikin	 tämän	tutkimuksen	kokemuk-
sista.	 Tutkimuksen	 tulokseen	 voi	 vaikuttaa	 lisäksi	 eläinlääkäriaseman	 koko,	 sillä	
suuremmalla	 eläinlääkäriasemalla	 eläinlääkärit	 voivat	 vahvemmin	 erikoistua	





















rinä,	 toisin	 kuin	 temaattisessa	 analyysissa.	 Analyysin	 nimeä	 tärkeämpää	 on	 kui-
tenkin	 tuottaa	perusteltuja	 tuloksia	—	miten	tuloksiin	on	päästy.	 (Tuomi	&	Sara-
järvi	2018,	140—143,	145)	
	



































tuoda	selkeästi	esille	sen,	miten	aineisto	 ja	 tulokset	koottiin	 tässä	 tutkimuksessa,	
sillä	kyse	on	nimenomaan	minun	päätöksistäni,	päätelmistäni	 ja	 tulkinnoistani	 ja	
toinen	 tutkija	 ei	 välttämättä	 päätyisi	 samaan	 tulokseen	 vaikka	 toteuttaisi	 tutki-








loksista	 tulee	 analyysin	 myötä	 usein	 selkeä	 kokonaisuus,	 sillä	 tarkoituksena	 on	
luoda	 tiivis	kuvaus	aineistosta	 ja	mahdollisesti	 samalla	 tuoda	esille	 aineiston	yh-
teneväisyyksiä	ja	eroja.	Analyysi	sopii	suurenkin	aineiston	käsittelyyn	ja	voi	tarjota	
uusia	 ja	odottamattomia	näkökulmia	 ja	 tulkintoja	aineistosta.	Analyysin	heikkou-
tena	on	sen	kykenemättömyys	tulkita	kielellisiä	merkityksiä	ja	vaikka	analyysi	so-








Kuten	aikaisemmin	mainittiin,	 tässä	 tutkimuksessa	teemoittelu	 tehtiin	Braunin	 ja	








terointi	 eli	 puheen	muuttaminen	 tekstitiedostoksi	 sujui	 vaivattomasti.	 Litterointi	













sia	 teemoja	 hahmotellessa	 keskityttiin	 siihen,	 että	 teemat	 vastaisivat	 mahdolli-
















Teemojen	 sisältöjä	 tarkasteltiin	 suhteessa	 teemaan	 itseensä	 ja	 koko	 aineistoon.	











Teemat	 nimettiin	 uudelleen	 sisältöä	 kuvaavammaksi	 ja	 teemojen	 väliltä	 etsittiin	






Keskeisintä	oli	 teemojen	ydinasioiden	 selkeä	 raportointi	 ja	 tulosten	koonti,	 jossa	
tulos	halutaan	tuoda	esille	lyhyenä,	ytimekkäänä	ja	avaavana	pakettina.	Raporttia	










si:	 1)	 eläinlääkäreiden	 osaaminen,	 2)	 osaamisen	 kehittäminen	 koulutuksissa,	 3)	
osaamisen	 kehittäminen	 työssä	 oppimalla,	 4)	 osaamisen	 kehittäminen	 vapaa-
ajalla,	 5)	 resurssit	 työssä	 osaamisen	 kehittämistä	 varten	 ja	 6)	 työssä	 osaamisen	
kehittämisen	edistäminen.	Kappale	5.7	on	yhteenveto	tuloksista.	
	
Tuloksien	 tukena	on	käytetty	sitaatteja	haastatteluista.	Sitaatit	on	 liitetty	 tekstiin	
litteroidusta	 aineistosta	 alkuperäisessä	 kirjoitusasussaan.	 Osasta	 sitaateista	 jou-
duttiin	kuitenkin	poistamaan	haastateltavien	anonymiteetin	suojelun	vuoksi	 liian	
yksityiskohtaisia	 tietoja,	 kuten	 erikoisalojen,	 kollegoiden	 tai	 koulutuksien	 nimiä.	
Poistettujen	 tietojen	kohdalle	on	hakasulkujen	 sisälle	kerrottu,	mitä	 sitaatista	on	
poistettu.	 Osiin	 sitaatteihin	 on	 myös	 ymmärtämisen	 parantamiseksi	 lisätty	 ha-













palvelua,	 johon	 he	 ovat	 tyytyväisiä.	 Asiakaspalvelu	 nähtiin	 myös	 taitona,	 jonka	
merkitys	oli	kasvanut	lähiaikoina.	
	
Osaava	 eläinlääkäri	 hallitsee	 haastateltavien	 mukaan	 molemmat	 keskeisimmistä	
osaamisen	osa-alueista	ja	koettiinkin,	että	onnistuneeseen	eläimen	hoitoon	kuuluu	






























entistä	 vaativammaksi	 näkyy	 eläinlääkäreiden	 mukaan	 työnkuvan	 muutoksena,	
joka	 on	 muuttanut	 ammattia	 entistä	 enemmän	 asiakaspalveluammatiksi.	 Lisäksi	
koettiin,	että	asiakkaiden	vaatimuksiin	on	entistä	vaikeampaa	vastata,	sillä	asiak-
kailla	on	entistä	selkeämpi	kuva	hoidon	kulusta	ja	oletus	siitä	aiheutuvista	kustan-
nuksista.	 Eläinlääkäreiden	 mukaan	 asiakkaiden	 vaatimuksissa	 näkyy	 nykyään	
myös	eläimen	arvo,	sillä	osalle	asiakkaista	eläimet	ovat	kuin	perheenjäseniä	ja	tä-
ten	 eläimen	 hoidolle	 asetetaan	 kovia	 vaatimuksia.	 Aina	 asiakkaiden	 vaatimukset	
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eivät	 todellisuudessa	 olleet	 realistisia,	 mutta	 osien	 vaatimuksien	 taustalla	 taas	
nähtiin	asiakkaan	lisääntynyt	tietoisuus	eläinten	hoidosta	ja	lääketieteen	kehityk-


















Kahden	 keskeisimmän	 osaamisvaatimuksen	 lisäksi	 haastatteluissa	 nousi	 esille	
myös	monet	muut	osaamisen	osa-alueet,	kuten	sosiaalinen	osaaminen,	eläimen	kä-
sittelytaidot	 kommunikointitaidot,	 kehittymishalu,	 kliiniset	 taidot,	 tietotekninen	
osaaminen,	 työyhteisötaidot,	 markkinointi	 ja	 tekstin	 tuottaminen.	 Tärkeää	 oli	














Muutoksien	 myötä	 eläinlääkärit	 kokivat	 osaamisen	 kehittämisen	 koulutuksissa,	
työssä	oppimalla	ja	vapaa-ajalla	on	tarvittavaksi,	jotta	osaaminen	pysyisi	asiakkai-
den	vaatimustasolla	ja	yritys	täten	kilpailukykyisenä,	mutta	myös	siksi,	että	pysy-
tään	 kiinni	 nykypäivän	 osaamisessa.	 Reilusti	 osaamista	 kehitettiin	 etenkin	 eläin-
lääketieteellisen	osaamisen	osalta.	Monesti	 todettiin,	 että	eläinlääkärinä	 toimimi-
nen	vaatii	jatkuvaa	osaamisen	kehittämistä	ja	koulutuksen	jälkeen	osaamista	tulee	
kehittää,	jotta	osaaminen	ei	”vanhene”.	Kokonaisuudessaan	osaamista	ja	sen	kehit-



















Osa	 eläinlääkäreistä	 koki	 tulevaisuuden	osaamisvaatimusten	 arvioimisen	hieman	
haastavaksi,	 eivätkä	 he	 oikein	 osanneet	 arvioida,	millaista	 osaamista	 tulevaisuu-
dessa	 tarvittaisiin.	 Yksi	 tulevaisuuden	 näkymä	 oli	 kuitenkin	 se,	 että	 eläinlääkä-
reidenkin	osaamisessa	pyritään	entistä	syvällisempään	erikoisosaamiseen,	vaikka	
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myös	 laaja-alainen	 osaaminen	 nähtiin	 tärkeänä.	 Syvemmän	 ja	 laaja-alaisemman	
osaamisen	hankkiminen	 tietysti	 vaatii	 aikaisempaa	enemmän	osaamisen	kehittä-
mistä.	Erikoisosaamisen	merkityksen	kasvua	tukisi	myös	kokeneemman	eläinlää-
kärin	ajatus	siitä,	että	nuoret	aloittaisivat	erikoistumisen	aikaisempaa	nopeammin	






lä	alallakin	 rupee	olee	enemmän	sillai,	 että	erikoistutaan	 tai	perehdytään	 jo-
honkin	tiettyyn	asiaan	enemmän.”	
	
H6:	”Et	 totta	kai	aluks	on	hyvä	 tehä	vähän	kaikkee	niinku	sillee	et	 löytää	sen	
mikä	 ittee	 kiinnostaa	 ja	 oppii	 tekee	 ne	 perusjutut,	 mut	 kylhän	 se	 sit	 niinku	
eteenki	ku	tääki	ala	on	semmonen	et	koko	ajan	niinku	kehittyy	hoitovaihtoeh-




Eläinlääkäreiden	 osaaminen	 voitaisiin	 kuroa	 yhteen	 tiedoista	 ja	 taidoista,	 joita	
eläinlääkärit	joustavasti	käyttävät	eri	työtilanteista	selviämiseen.	Tietoja	ja	taitoja	
ei	ole	 järkevää	eritellä	erillisiksi	osiksi,	 sillä	 taitojen	pohjalla	 toimii	usein	 tieto	 ja	
tieto	 voi	 lisääntyä	 taitojen	kohentuessa.	Tietojen	 ja	 taitojen	hyödyntämiseen	vai-
kuttaa	 kuitenkin	 eläinlääkärin	 asenteet,	 jotka	 muodostuvat	 eläinlääkärin	 koke-






























sai	muutamas	 halvemmas	 eli	 semmosis	 tavallaan	 luentokursseis	 niinku	 päi-
väkursseis.	Et	sit	voi	olla	sillee	kolme	päiväsii	tai	viis	päiväsii,	mut	et	joo.”		
	
Kurssien	 ja	 erillisten	 koulutusten	 avuin	 perehdyttiin	 usein	 eläinlääkäreiden	 eri-
koisaloihin,	 sillä	 pohjakoulutuksessa	 erikoistumista	 on	 vähän	 ja	 se	 keskittyy	
enemmänkin	antamaan	kaikille	 laajat	perustaidot	eläinlääketieteestä.	Kurssien	 ja	
erillisten	 koulutusten	 suosiota	 selittää	 myös	 se,	 että	 pieneläinlääketieteen	 eri-
koiseläinlääkärinkoulutus	koettiin	liian	laajana	kokonaisuutena	ja	se	ei	välttämättä	












syynä	 oli,	 että	 osa	 koulutuksista	 tulee	 suorittaa	 tietyssä	 vaativuusjärjestyksessä,	
jolloin	 ensimmäisten	 kurssien	 asiat	 saattoivat	 jo	 olla	 tuttua	 asiaa.	 Seuraavan	






H2:	 ”Pääsääntösesti	 joo	 [vastasi	 odotuksiin],	mut	et	on	muutamii	 semmosii	
kurssei	 ollu	 et	 on	 ollu	 vähä	 niinku	 pettyny	 tavallaan	 siihen	 et	 odotti	 enem-
män,	et	ei	ehkä	iha	vastannu	sitä	mitä	paperilla.	Et	tavallaan	niinku	se	taso	ei	
sit	oo	ollu	niin	hyvä	mitä	on	ajatellu	tai	sitten	mullaki	on	sillee	et	mä	oon	pal-












desta	 haastateltavasta	 oli	 käynyt	 koulutuksessa	myös	 Suomen	ulkopuolella.	 Suo-
men	ulkopuolisilla	koulutuksilla	oli	 suuri	merkitys	etenkin	kokeneille	eläinlääkä-
reille	 ja	eläinlääkäreille,	 jotka	halusivat	vahvasti	erikoistua	omaan	erikoisalaansa.	
Suomen	ulkopuolisiin	 koulutuksiin	 osallistuminen	heidän	keskuudessaan	on	 loo-
gista,	 sillä	koulutuksia	kuvailtiin	kattavammaksi	 ja	 syvemmiksi	 ja	mainittiin,	 että	
yhtä	korkeatasoista	koulutusta	ei	välttämättä	ole	tarjolla	Suomessa.	Suomessa	jär-
jestettävistä	 koulutuksista	 mainittiin	 usein	 uupuvan	 myös	 konkreettiset	 käytän-
nön	 harjoitukset.	 Ulkomaille	 koulutukseen	 lähteminen	 koettiin	 kirjavasti:	 toisille	








H5:	”No	 itseasias	 niis	 rupee	 olee	 kyllä	 jo	 vähä	 sillee,	 et	 sit	 jos	 haluu	 jotain	
muuta	ku	perus	perus	niinku,	 ni	 kyl	 sitä	 sit	 joutuu	melkee	ulkomaille	 lähte-
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mään.	Ne	[Suomen	koulutukset]	on	semmosii	pienempii	niinkun,	et	ei	täällä	
mitään	semmost	niinkun	hirveen	 laajoja	oo	ollu,	et	 just	 jotain	semmosia	yh-












keesti	 tä	 on	 siis	 asiakaspalvelua	 ja	 selkeesti	 se	 tuli	munkin	 joillekin	 kurssikave-
reille	hyvin	yllätyksenä,	että	tä	ei	oo	sitä	eläinten	hoitamista,	vaan	täs	on	se	omis-
taja-astepekti	hyvin	voimakkaana	ja	sä	voit	hoitaa	huonosti	ja	omistajat	on	tosi	
tyytyväisiä	 tai	 sä	 voit	 hoitaa	 täydellisen	 hyvin	 ja	 pelastaa	 sen	 eläimen,	 mutta	












Asiakaspalvelukoulutuksiin	 osallistumattomuuden	 syy	 voisi	 löytyä	 tietämättö-
myydestä	 tai	 koulutuksen	hyödyllisyyden	epäilystä.	Asiakaspalvelukoulutuksia	 ei	
koettu	hyödylliseksi	tai	ainakaan	yhtä	hyödylliseksi	kuin	muita	koulutuksia,	vaikka	
niillä	 ei	 usein	 oltu	 käyty	 ja	 asiakastilanteet	 koettiin	 työn	 haasteena.	 Tilanteina	
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ta	 (kts.	 tarkemmin	5.5	 resurssit	 työssä	osaamisen	kehittämiseen).	 Yrityksen	 tuki	
koettiin	 oman	 edun	 lisäksi	 yrityksen	 etuna,	 sillä	 osaavista	 työntekijöistä	 hyötyy	
koko	yritys.	Yrityksen	edun	hakeminen	koulutuksista	näkyi	myös	siinä,	että	yritys	
halusi	 tukea	 nimenomaan	 sellaisia	 koulutuksia,	 joista	 työntekijä	 hyötyi	 eniten	
työssään.	 Kaikenlaisiin	 sekalaisiin	 koulutuksiin	 työntekijöiden	 lähettämistä	 ei	




















reiden	 päivittäisessä	 työssä.	 Lisäksi	 kaipailtiin	 muitakin	 työelämää	 hyödyntäviä	
oppiaineita,	 kuten	psykologiaa	 ja	 yrittäjyyttä.	 Eläinlääkäreiden	koulutusta	 kehut-
tiin	siitä,	että	se	opettaa	laaja-alaisesti	ja	antaa	kaikille	eläinlääkärin	työn	vaatimat	
perustaidot.	 Laaja-alaisen	 oppimisen	 taustapuolena	 on	 se,	 että	 koulutuksessa	 ei	
pääse	vielä	erikoistumaan	kovinkaan	pitkälle.	Haastateltava	H4	kuitenkin	koki,	et-
tä	erikoistumisen	jättäminen	hieman	myöhemmälle	ajalle	on	positiivinen	asia,	jot-
ta	nuoret	 eläinlääkärit	 hankkisivat	 ensin	hieman	kokemusta	perusasioista	 ja	 sitä	
kautta	mahdollisesti	löytäisivät	myös	omat	kiinnostuksen	kohteensa.	Hän	näki	lii-
an	 varhaisen	 erikoistumisen	 jopa	 niin,	 että	 ”jotain	 jää	 näkemättä”,	mikäli	 ryntää	
erikoistumaan	liian	varhaisessa	vaiheessa.	Eläinlääkäreiden	työn	kuva	ja	osaamis-
vaatimukset	 ovat	 kuitenkin	 muuttumassa	 siihen	 suuntaa,	 että	 syvällistä	 erikois-

























Eläinlääkäreiden	 työssä	 oppiminen	 nojautui	 vahvasti	 talosta	 löytyvän	 osaamisen	
hyödyntämiseen	 ja	 työyhteisössä	 luotettiinkin	 vahvasti	 kollegoiden	 apuun	 ja	 tu-































H1:	 ”Siks	mä	 oon	 täällä,	 koska	 täällä	 on	 osaavia.	 Siks	mä	 en	 oo	 edellisessä	
työpaikassani	tai	missään	muual	pienes	klinikassa,	koska	sit	jos	ei	oo	talos	vii-
saampaa	ku	sinä,	ni	et	kyllä	sitte	kehity.	Sit	se	on	työn	ja	tuskan	takana	se	ke-



















keskellä.	 Työyhteisössä	 tapahtuvan	 tiedon	 jakamisen	 ansiosta	 jopa	 yksilöiden	
hankkimat	koulutukset	koettiin	koko	työyhteisöä	tukevana.	Jo	koulutuksiin	ilmoit-
tauduttaessa	pohdittiin	 työyhteisön	etua:	koulutuksista	 saatiin	 työyhteisöön	suu-
















joissa	 käsiteltiin	 muun	muassa	 erilaisia	 potilastilanteita	 kokous-,	 keskustelu-	 tai	





hoidetaan	 tiimien	 vetäjien	 kautta,	 jotka	 tapaavat	 toisensa	 kerran	 kuukaudessa.	
Heidän	 vastuulleen	 jää	 tiedon	 eteenpäin	 siirtäminen	 oman	 tiimin	 jäsenille	 aina	
tarpeen	tullen.	Toistenkin	tiimien	tapaamisiin	sai	liittyä	eli	tiimien	jäsenet	saattoi-
vat	käydä	myös	 toisten	 tiimien	 tapaamisissa,	 jos	vain	omat	 työt	 ja	aikataulut	sen	
sallivat.	 Tällä	 toimintamallilla	 oli	 toimittu	 yrityksessä	 viime	 syksystä	 (syksystä	
2018)	 lähtien	 ja	 koettiin,	 että	 tieto	 kulkee	 yrityksessä	 tällä	 hetkellä	 aikaisempaa	
paremmin.	Talon	sisäinen	koulutus	luetaan	tässä	tutkimuksessa	työssä	oppimisek-







































Mikäli	 tietoa	 tai	 taitoa	 ei	 ollut	 saatavilla	 työyhteisöstä,	 niin	 eläinlääkärit	 hakivat	
tietoa	myös	työyhteisön	ulkopuolisilta	henkilöiltä.	Työyhteisön	ulkopuolelta	tietoa	
hakivat	useimmin	työyhteisön	”opettavassa”	roolissa	olevat	henkilöt.	Opettavassa	
roolissa	 toimivat	 eläinlääkärit	 koostuivat	 työpaikalla	 pisimmän	 ajan	 toimineista,	











misen	 kehittämiseen	 sisältyi	 kuitenkin	 enemmän	 tiedon	 hankkimista	 talon	 ulko-
puolisilta	 asiantuntijoilta,	 kuten	 Suomen	 kahdelta	 pisimmälle	 erikoistuneelta	
eläinlääkäriltä	 tai	 yliopistoilta.	 Talon	 ulkopuolisiin	 eläinlääkäreihin	 saatiin	 koke-





tissa	 niin	 tokihan	 mä	 oisin	 [erikoisalassani]	 halunnu	 kehittyy	 pidemmälle,	
mutta	ei	pysty	sillon	kun	talossa	ei	ole	itseänsä	parempaa.”	
	
H4:	 ”Aika	usein	 joo	 [käy	 koulutuksissa	 ulkomailla],	 et	meil	 on	 Suomessa	nyt	











Osaava	kollega	on	kuitenkin	ulkopuolista	 apua	merkittävämpi	 tuki,	 sillä	 tällaisen	
työssä	oppimisen	pohjana	toimii	asioiden	säännöllinen	tekeminen	osaavan	henki-













selvitäkseen	 eläinlääkäreiden	 oli	 hankittava	 uusia	 tietoja	 tai	 taitoja.	 Etenkin,	 jos	
uusia	tietoja	tai	taitoja	ei	ollut	saatavilla	toiselta	osaajalta,	tukeutuivat	eläinlääkärit	
kirjoihin	ja	tietokantoihin.	Tietyllä	tapaa	itsenäinen	opiskelu	kuitenkin	nähtiin	so-





H3:	 ”No	mä	yleensä,	 jos	se	on	päiväsaikaan	ni	kysyn	sitte	sairaala-	tai	 teho-












lääkärit	 totesivat,	 että	 tietoa	 etsittäessä	 tulee	 pitää	mielessä	 lähdekriittisyys.	 Li-
säksi	tätäkään	oppimistapaa	ei	voida	täysin	irrottaa	työyhteisön	avulla	oppimises-
ta,	sillä	kirjallisuudesta	tietoa	etsittäessä	moni	sai	apua	kollegalta	siihen,	mistä	tie-



















nön	 työtehtävät	 koettiin	 asioina,	 jotka	 voidaan	 oppia	 ainoastaan	 tekemällä.	 Asia	
voitiin	 osata	 oikeasti,	 vasta	 kun	 se	 on	 konkreettisesti	 tehty.	 Tehtyjä	 asioita	 ei	









tietenkään	 sit	 kaikkee	kata,	 et	 kyl	 se	 sit	 pitää	osata,	 varsinki	 ku	 [omaa	 eri-
koisalaa]	tekee,	ni	ei	se	auta	et	sä	tiedät,	vaan	sun	pitää	myöski	tehdä	se.”	
	




















pohja	 ja	 erilainen	 ajatusmaailma	 ja	 erilainen	 kyky	 tulla	 ihmisten	 kans	 toi-
meen	ja	erilaiset	sosiaaliset	taidot	ja	silhän	nyt	ei	voi	mitään.”	
	
H3:	 ”No	 oppii	 (työn	 ohella)	 ja	 sitte	 tietenki	 asiakaspalvelu	 on	mun	mielest	
semmonen	vähän	myös	niinku	ihmisestä	kiinni,	et	toiset	on	parempii	asiakas-
palvelijoita	 ja	 tulee	 paremmin	 toimeen	 erilaisten	 ihmiset	 kanssa	 sit	 taas	 ku	
toiset.”	
	






siin.	 Eläinlääkärit	 harjoittelivat	 esimerkiksi	 uusien	 laitteiden	 käyttöä	 ja	 tottuivat	
uusiin	toimintatapoihin.	Uusien	teknisten	taitojen	osaaminen	kehittyi	haastatelta-














Karkeasti	 jaoteltuna	 eläinlääkäreiden	 työssä	 oppiminen	 voitaisiin	 jakaa	 kolmeen	
osa-alueeseen:	 Työssä	 oppimisen	 sosiaaliseen	 ulottuvuuteen,	 itsenäiseen	 opiske-
luun	ja	työn	kautta	oppimiseen.	Työssä	oppimisen	sosiaalinen	ulottuvuus	sisältää	
kollegoiden	 väliset	 neuvon-	 ja	 avunannot,	 keskustelut	 ja	 muut	 tietoa	 tai	 taitoa	
eteenpäin	vievät	sosiaaliset	tilanteet.	Lisäksi	tähän	lukeutuu	työpaikalla	 järjestet-

























den	 takia	 osaamisen	 kehittäminen	 siirtyi	 usein	 vapaa-ajan	 puolelle.	 Vapaa-ajan	
osaamisen	kehittämistä	voitaisiin	kuvailla	pakkona,	joka	kuuluu	kyseiseen	työhön,	
mutta	 toisaalta	 asiana,	 joka	 toimii	 ”työn	 suolana”	 ja	 mielenkiinnon	 ylläpitäjänä.	







hittämisen	 toinen	 laita	 taas	 on	 se,	 että	 eläinlääkärit	 ovat	 hyvin	 motivoituneita	

































Vapaa-ajalla	 osaamisen	 kehittäminen	 keskittyy	 etenkin	 syvemmän	 osaamisen	 ja	
asioiden	ymmärryksen	kehittämiseen.	Syvempi	oppiminen	vaatisi	omaa	rauhaa	ja	
omaa	rauhallista	tilaa,	jota	eläinlääkäreillä	ei	ollut	työpäivien	aikana.	Oman	rauhan	
hankkiminen	vapaa-ajallakin	 saattoi	olla	haastavaa,	 sillä	perheellisillä	 eläinlääkä-
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reillä	 työpäivien	 jälkeinen	aika	kului	 lasten	kanssa	 ja	osaamista	ehdittiin	kehittä-
mään	vasta	esimerkiksi	lasten	nukkumaan	käynnin	jälkeen.	
	
H6:	 ”Kyl	 semmoset	 tota	noin	niin	 syvemmälle	menevät	 johonki	aiheeseen	 tutus-













Aina	 vapaa-ajalla	 osaamisen	 kehittäminen	 ei	 vaatinut	 erityisiä	 ”toimia”,	 vaan	 va-
paa-ajan	 tekemiset	 saattoivat	 opettaa	 sellaisia	 asioita,	 joista	hyötyy	myös	 työelä-

















Eläinlääkäriaseman	 työntekijät	 kokivat	 omaavansa	 suhteellisen	 hyvät	 resurssit	
kehittää	 osaamista	 koulutuksissa,	 työssä	 oppimalla	 ja	 vapaa-ajalla.	 Työyhteisö	 ja	
työilmapiiri	koettiin	osaamisen	kehittämistä	tukevaksi	ja	erityisesti	työyhteisön	si-




vat	yliopistolla	useampien	huippuosaajien	keskuudessa	 tai	 lähempänä	uuden	 tie-
don	lähteitä.	
	








H2:	 ”Siis	koen	kyllä,	en	koe	niinkun	 tarvitsevani	mitään	 lisää	perjaattees,	et	































rajoitus	 nähtiin	 usein	 vain	 positiivisena.	 Osaamista	 voitaisiin	 siis	 kehittää	 enem-
män,	mikäli	sille	olisi	nykyistä	enemmän	aikaa,	mutta	työajan	ulkopuolisesta	ajasta	
ei	oltu	valmiita	laittamaan	nykyistä	enempää	aikaa	osaamisen	kehittämiseen.	Työ-
ajasta	 suuremman	 osuuden	 käyttäminen	 osaamisen	 kehittämiseen	 voisi	 olla	 ja	
myös	 on	 vaihtoehto,	 silloin	 kun	 työpäivä	 ei	 ole	 kiireinen.	 Kokemuksien	mukaan	
työpäiviin	 kuitenkin	 harvemmin	 jää	 paljoakaan	 aikaa	 osaamisen	 kehittämiselle.	
Etenkin	 lähiaikoina	 työpaikalla	 tapahtuneiden	 muutosten	 myötä	 koettiin,	 että	
osaamisen	kehittämiselle	ei	ole	 lähiaikoina	ollut	samalla	 lailla	aikaa	kuin	yleensä.	
Jostain	 syystä	suurin	 osa	 haastateltavista	 ei	 kokenut	 työpaikalla	 tapahtuneiden	
muutosten	kautta	oppimista	osaamisen	kehittämisenä,	vaan	asiana,	joka	vei	aikaa	




Esimiehen	 ja	 työyhteisön	 tuki	koettiin	vahvasti	osaamisen	kehittämistä	 tukevana	
asiana.	 Esimiehen	 tuki	 ei	 kuitenkaan	 ollut	 itsestäänselvyys	 tai	 kaikki	 eivät	 koke-
neet	 sen	 näkyvän	 yleisesti	 työpäivässään.	 Esimiehen	 rooli	 osaamisen	 kehittämi-
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kea	oli	 saatavilla.	Mainittiin,	että	 tämä	 tuki	kannustaakin	 lähtemään	koulutuksiin	
etenkin	kun	koulutukset	olivat	muutoin	palkattomia	ja	ne	järjestettiin	usein	vapaa-
aikana	 tai	 viikonloppuisin.	 Ilman	 rahallista	 tukea	 kouluttautuminen	 siis	 saattaisi	
olla	 vähäisempää	 ja	 kyseisellä	 työpaikalla	 mahdollisesti	 kouluttaudutaan	 keski-
määräistä	enemmän	hyvien	tukien	ansiosta.	Muutamalle	eläinlääkärille	päiväraho-
jen	 saaminen	 koulutuksista	 kannustaisi	 vielä	 enemmän	 osallistumaan	 koulutuk-
siin,	mutta	 tätä	 ei	 kuitenkaan	nähty	 kynnyskysymyksenä	 koulutukseen	 osallistu-
miselle.	Koulutukseen	 osallistumisen	 kannalta	 rahallista	 tukea	 merkittävämpänä	
koettiin	koulutuksen	järjestämisaika.	Mielummin	osallistuttaisiin	työaikoina	järjes-





H2:	 ”Nii,	 no	 siis	 totta	 kai	 seki	 et	 esimerkiks	 kursseist	maksettais	 päivärahoi,	 ne	
normaalit	päivärahat,	jos	sä	meet	jonnekki	kurssille	ni	totta	kai.	Mut	et	ymmär-
rän	niinku	sen	et	 jos	kurssi	maksaa	kolme	tonnii,	ni	siihe	ei	varmaa	sit	hirveesti	










H5:	”No	 sanotaanko	 näin,	 et	 eihän	 semmonen	 nyt	 tietenkään	 niinko	 paha	 asia	
ole,	et	totta	kai	se	on	niinku	kannustavaa,	jos	saa	enemmän	kiitosta	ja	enemmän	









reillä	 oli	 ilmainen	pääsy	 eläinlääketieteelliseen	 tietokantaan.	Kirjojen	 ja	 tietokan-
nan	avuin	 tukeminen	koettiin	 tärkeänä,	 sillä	kirjoista	 ja	 tietokannasta	saatiin	uu-
sinta	 tutkimustietoa	 ja	 opittiin	 uusimpia	 käytäntöjä.	 Pienissä	 määrin	 työntekijät	
kuitenkin	 myös	 itse	 ostivat	 kirjoja	 ja	 verkkomateriaalia.	 Kuten	 koulutuksienkin	
osalta	 huomattiin,	myöskään	 kirjallisuuden	 kustantaminen	 työpaikan	 puolelta	 ei	








Tietynlaisena	 rajoitteena	 osaamisen	 kehittämiselle	 toimi	myös	 tiedon	 paljous	 tai	
ammatin	laajuus.	Haastateltavat	kertoivat,	että	eläinlääkärin	ammatissa	ei	voi	osa-
ta	kaikkea,	vaan	 tulee	valita	kehittääkö	osaamistaan	 laajasti	 ja	pintapuolisemmin	





H1:	 ”Nii	 siis	 eihä	 sisäist	 koulutust	 voi	 pitää	 niinku,	 siis	 lähinnä	 niillä	 haetaan	
niinku	että	kaikilla	on	sellanen	perusosaaminen	tiettyihin	asioihin	ja	sitte	käydää	























Koulutuksiin	 osallistumista	 voitaisiin	 edistää	 sijoittamalla	 koulutukset	 työajalle	
vapaa-ajan	 sijaan.	 Koulutuksiin	 osallistumista	 voitaisiin	 avittaa	 myös	 lisäämällä	
Suomesta	 löytyvää	koulutustarjontaa.	Suomeen	 tarvittaisiin	peruskurssien	 lisäksi	
enemmän	 syventäviä	 kursseja,	 joissa	 harjoitettaisiin	myös	 käytännön	 taitoja.	 Lä-
hempää	 löytyviin	 koulutuksiin	 ja	 kursseihin	 olisi	 eläinlääkäreiden	mukaan	myös	
helpompi	osallistua	ja	lähempää	löytyvät	kurssit	vähentäisivät	lisäksi	työnantajan	





aikaisempi	 osaaminen.	 Tietyssä	 järjestyksessä	 käytävien	 kurssien	 ensimmäiset	
kurssit	koettiin	usein	vain	kertaavina,	vaikka	joskus	ne	myös	päivittivät	osallistu-
jan	tietoja	ajan	tasalle.	Olennaisena	osana	koulutukseen	osallistumisessa	toimii	tie-
tysti	myös	 koulutuksien	 laatu,	 koulutuksen	 vastaavuus	 suhteessa	 työtehtäviin	 ja	
koulutuksiin	 pääsy.	Esimerkiksi	 yhdessä	 tapauksessa	 koulutus	 oli	 jouduttu	 jättä-




teisössä	 oppimiselle	 edellytyksenä	 toimii	 työpaikan	 ja	 kollegoiden	 tuki,	 kehitty-
mismyönteinen	ja	auttavainen	ilmapiiri	ja	erilaisten	osaajien	välinen	kommunikaa-
tio.	Tutkimushetkellä	 tutkittavat	kokivat	oman	 työyhteisönsä	oppimisen	 toimiva-
na,	 mutta	 ymmärrettiin,	 että	 työyhteisön	 ja	 siihen	 kuuluvien	 yksilöiden	 jatkuva	
oppiminen	edellyttää	oppimiselle	edellytyksenä	toimivien	toimintojen	ylläpitämis-
tä.	Työyhteisön	kehittyminen	vaatii	lisäksi	osaavia	yksilöitä,	jotka	ovat	halukkaita	








H6:	 ”Aika	 vähäsesti	[perehdytettiin].	 Mä	 olin	 kesälomatuuraajana,	 et	 sitä	
kautta	talo	oli	 jo	 tuttu,	kun	mä	tulin	eläinlääkärin	töihin,	mutta	tota	ei	ollu	
mitään	 että	 olis	 nyt	 viikkoa	 seurannu	 jonku	 varrella,	 vaan	 suoraa	hommiin	
vaan.”	
	
Eläinlääkäreiden	 työssä	 oppimisessa	 tulisi	 korostaa	 tiedon	 helposti	 saatavuutta.	
Eläinlääkäreille	tiedon	nopeasti	ja	helposti	saatavuus	on	erityisen	ratkaisevaa,	sillä	
työtehtävät	ja	–tilanteet	muuttuvat	äkillisesti.	Työpäivien	aikana	osaamisen	kehit-
tämiselle	on	 lisäksi	niukasti	 aikaa,	 joten	 tiedot	 tai	 taidot	 tulee	kyetä	hankkimaan	
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nopeasti.	Mikäli	kyse	ei	ole	akuutista	tilanteesta,	toinen	vaihtoehto	olisi	raivata	ai-
kaa	 osaamisen	 kehittämiselle	 vapaa-ajalta.	 Vapaa-ajan	 osaamisen	 kehittäminen	
kuitenkin	koettiin	välillä	raskaaksi	ja	se	hankaloitti	työ-	ja	vapaa-ajan	erottamista,	
joten	 työntekijälle	 miellyttävämpää	 olisi	 saada	 osaamisen	 kehittämiselle	 aikaa	
työpäiviin.	
	
Kyseisessä	 työyhteisössä	 tietoa	 saatiin	 yksinkertaisimmin	 kollegalta,	mutta	mer-
kittävänä	uuden	tiedon	lähteenä	toimii	myös	kirjat,	tietokannat	ja	internet.	Tutki-
mushetkellä	uutta	tietoa	oli	saatavilla	helposti	ja	riittävästi.	Yrityksen	yhteistä	tie-
tokantaa	 ja	 työpaikalta	 löytyvää	 kirjallisuutta	 hyödynnettiin	 paljon,	 joten	 työssä	
oppimisen	edistämiseksi	tietokantaa	ja	kirjallisuutta	olisi	tärkeää	tulevaisuudessa	















laisia	 henkilökohtaisia	 resurssejaan.	 Koettiin,	 että	 koulutus	 ei	 anna	 vielä	 kaikkia	
valmiuksia	 henkilökohtaisten	 resurssien	 käyttöön,	 mutta	 nykyaikana	 asiaan	 on	
alettu	kiinnittämään	enemmän	huomiota.	Henkilökohtaisten	resurssien	kehittämi-











päivittäisiin	 toimiin	 ja	 työtehtäviin.	 Taitojen	 ylläpitäminen	 näillä	 osa-alueilla	 oli	
tärkeää,	 sillä	 kokemusten	perusteella	 taitoja	 ei	 ollut	mahdollista	 ylläpitää,	mikäli	
jotain	 tiettyä	 taitoa	 ei	 käyttänyt	 työssään	 säännöllisin	 väliajoin.	 Suuren	 klinikan	
etuna,	mutta	toisaalta	myös	hieman	vaikeutena	nähtiin	juurikin	vahva	jakautumi-
nen	 eri	 pieneläinlääketieteen	 aloihin.	 Positiivisena	 puolena	 nähtiin	mahdollisuus	





























hittyivät	 eri	 osaamisen	 osa-alueet.	 Koulutuksista	 hankittiin	 teoreettinen	 pohja,	
mutta	 tämä	 teoria	 sisäistettiin	 vasta	 työtä	 tehdessä.	 Koulutuksesta	 saatiin	myös	
tietynlainen	rohkeus	yrittää	asioita	 ja	 täten	kouluttautuminen	edisti	myös	 työssä	












listattu	 heikkoudet	 ja	 vahvuudet	 sekä	 edistämisen	mahdollisuudet.	 Resursseihin	

















































































































































tomien	 ja	 kokeneiden	 eläinlääkäreiden	 halu	 kehittää	 osaamista	 kumpusi	 hieman	
erilaisista	 lähtökohdista.	 Nuoremmilla	 ja	 kokemattomammilla	 eläinlääkäreillä	
osaamisen	kehittämiseen	motivoi	erityisesti	oma	into	ja	halu	erikoistua	ja	kehittää	
taitoja.	Osaamisen	kehittämiseen	 johti	 usein	 työtehtävät,	 joista	 selviäminen	vaati	
osaamisen	kehittämistä.	Kokeneemmat	 eläinlääkärit	 taas	kokivat,	 että	osaamisen	
kehittäminen	on	 keino	pitää	 yllä	 intoa	 ja	 kiinnostusta	 ammattia	 kohtaan.	 Lisäksi	
kokeneilla	 ei	 ollut	 enää	 tarvetta	 kehittää	perustaitoja,	 vaan	osaamista	 kehitettiin	





aan	 ole	 työnantajan	 vaatimuksesta,	 vaan	 halu	 osaamisen	 kehittämiseen	 lähtee	























kuin	muu	osaaminen,	 vaikka	 asiakaspalvelua	pidettiin	 yhtenä	 tärkeimpänä	osaa-
misen	osa-alueena.	Asiakaspalvelu	ja	asiakkuus	voitaisiinkin	nostaa	yhdeksi	tämän	
hetken	suurimmaksi	haasteeksi	eläinlääkärialalla:	Asiakkaat	vaativat	enemmän	ja	
vaatimusten	 kasvu	 vaikeuttaa	 usein	 myös	 itse	 asiakaspalvelutilannetta.	 Asiakas-
palvelua	kehitettiin	yhtä	haastateltavaa	lukuun	ottamatta	ainoastaan	kokemuksen	
kautta	 ja	 kouluttautumisessa	 keskittyminen	 suuntautui	 eläinlääketieteellisen	
osaamisen	 kehittämiseen.	 Asiakaspalvelukoulutuksiin	 osallistumattomuus	 osalla	

















H6:	 ”No	 ei	 ainakaan	 vähempää.	 Enemmänkin	 vois	 olla,	 et	 ei	 se	 ainakaan	mua	













puoltavat	 vahvasti	 aikaisempien	 tutkimuksien	 tuloksia.	 Eläinlääkäreiden	 osaami-
sesta	erottui	aikaisempien	havaintojen	(Hanhinen	2010,	48,	142;	Rytkönen	2011,	
9;	 Viitala	 2005;	 114—115)	 tapaisesti	 tiedot,	 taidot	 ja	 asenteet.	 Samankaltaisten	
osaamisen	osa-alueiden	havaitsemisen	lisäksi	tämä	tutkimus	komppaa	ajatusta,	et-
tä	 työssä	 osaaminen	 on	 vahvasti	 yhteydessä	 oppijan	 työympäristöön	 ja	 sosiaali-
seen	ympäristöön	(Viitala	2005,	113;	Rytkönen	2011,	9).		
	
Osaamisen	 taustalla	 toimii	 oppiva	 yksilö,	 jonka	 oppimisprosessin	 toiminnalle	 on	
merkityksellistä	riittävät	resurssit	ja	puitteet	(Viitala	2001,	135—146).	Eläinlääkä-
rit	kokivat,	että	yleisesti	ottaen	heillä	oli	riittävät	resurssit	osaamisen	kehittämistä	







lääkärit,	 kuten	muutkin	 asiantuntijat	 toimivat	 osana	 asiantuntijakulttuuria,	 jossa	
he	 luovat	 työn	 sisällöt,	 käsitykset	 työn	 sisällöistä	 ja	 työn	 kehittämisestä	 (Haapa-
koski	 2002,	 113—116).	 Eläinlääkärin	 osaamiset	 voitaisiinkin	 jakaa	 lääketieteen	
asiantuntijan	seitsemän	roolin	alle.	Lääketieteellisen	asiantuntijan	roolit	ovat	seu-
raavat:	1)	lääketieteen	asiantuntija,	2)	ammattilainen,	3)	terveydenedistäjä	4)	tut-
kija,	 5)	 kommunikoija,	 6)	 yhteistyökumppani	 ja	 7)	 toiminnanohjaaja	 (Frank	




1) Lääketieteen	 asiantuntijana	 eläinlääkäri	 hallitsee	 eläinlääketieteellisiä	 tie-
toja	ja	taitoja.	Eläinlääkärin	tulisi	tietojensa	ja	taitojensa	pohjalta	osata	tun-
nistaa	 eläimen	 sairaudet	 ja	 taudit	 oireiden	 perusteella.	 Oireiden	 tunnista-
misen	jälkeen	eläinlääketieteen	osaaja	hoitaa	eläimen	kokonaisvaltaisesti	ja	
omaa	 taidot	 käsitellä	 eläintä.	 Kliinisten	 taitojen	 lisäksi	 eläinlääkärillä	 on	
ammattitaitoinen	asenne	asiakasta,	potilasta	ja	kollegoita	kohtaan.	
	
2) Ammattilaisena	 eläinlääkärin	 tulee	 huolehtia	 oman	 osaamisensa	 tasosta.	
Asiakaspalvelussa	 ammattilaisen	 tulisi	 pitäytyä	 ammattimaisen	 käytöksen	
rajoissa,	 tukea	 asiakasta,	 hoitaa	 potilasta	 asianmukaisesti	 ja	 hillitä	 omaa	
käytöstä	tarvittaessa.	
	
3) Terveydenedistäjänä	 eläinlääkärin	 tehtävänä	 on	 edistää	 eläimen	 terveyttä	
ja	tätä	kautta	suojata	myös	ihmisiä	eläimien	kantamilta	taudeilta	ja	sairauk-








5) Kommunikoijan	 rooli	 näkyy	 eläinlääkäreillä	 erityisesti	 asiakaspalvelussa,	
jossa	 tulisi	 keskittyä	 asiakaslähtöisyyteen,	 avoimeen	 kommunikointiin	 ja	
vuorovaikutteisuuteen.	Kommunikointitilanteessa	eläinlääkärin	pitäisi	olla	
myös	 joustava,	 mutta	 tarvitaan	 myös	 rohkeutta	 päättää	 asioista	 ja	 taitoa	
toimia	 tehokkaasti.	 Potilaita	 hoidettaessa	 on	 tärkeää	 pitää	 yhteyttä	 kolle-
goihin.	
	
6) Yhteistyökumppanina	eläinlääkäri	 jakaa	osaamistaan	 ja	 taitojaan	 työyhtei-
sössä.	Muiden	mielipiteitä	 tulisi	 arvostaa	 ja	 tärkeää	 on	myös	 pitää	 huolta	





ohjaaminen.	 Asiaohjaamiseen	 kuuluu	muun	muassa	 hoidon	 laadun	 ylläpi-





kehittämisen	 tärkeys	 asiantuntijuuden	 rakentumisessa.	 Työssä	 osaamisen	 kehit-
täminen	 voitaisiin	 tässäkin	 tutkimuksessa	 jakaa	 kahteen	 päälinjaan	 Heikkilä	 ja	
Mäkisen	(2001)	 tavoin,	 joiden	 mukaan	 työssä	 osaamisen	 kehittäminen	 koostuu	
hetkellisestä	työskentelystä	koulutuksen	parissa	ja	työssä	oppimisesta	työpaikalla.	
Näiden	kahden	osa-alueen	 lisäksi	 tässä	 tutkimuksessa	esille	nousi	osaamisen	ke-
hittäminen	vapaa-ajalla.	
	
Koulutusta	eläinlääkäreille	 järjestetään	paljon	 (Eläinlääkäreiden	 täydennyskoulu-
tuksen	tuotekehityshanke	2010,	17—19)	ja	se	kävi	ilmi	myös	tämän	tutkimuksen	
haastatteluista.	Eläinlääkäreiden	täydennyskoulutuksen	tuotekehityshanke	(2010,	
17—19)	 loi	 pohjan	 sille,	 mitä	 eläinlääkäreiden	 koulutuksilta	 voidaan	 odot-
taa.	Hankkeen	mukaan	eläinlääkäreistä	suurin	osa	piti	täydennyskoulutuksia	ajan-





man	 vuoden	 mittaiset	 erikoistumiskoulutukset.	 Saman	 suuntaisia	 kokemuksia	
koulutuksista	kertoivat	tähän	tutkimukseen	osallistuneet	eläinlääkärit.	Ajatus	kou-
lutuksiin	osallistumisesta	johti	juurensa	koulutuksien	ajankohtaisuuteen	ja	työssä	
tarvittavien	 taitojen	 kehittämiseen.	 Kouluttautumisen	 avulla	 pyrittiin	 pysymään	
perillä	nykyaikaisista	 tutkimuksista	 ja	hoitotavoista.	 Lisäksi	 koulutuksista	 saatiin	
muitakin	uusia	tietoja	ja	taitoja,	joiden	kautta	työtä	haluttiin	sujuvoittaa.	Palautetta	
markkinoiden	 suppeudesta	 voidaan	 yhä	 pitää	 aiheellisena	 kahdesta	 syystä:	 1)	
Kouluttautuminen	 kohdistuu	 lähes	 ainoastaan	 eläinlääketieteellisen	 osaamisen	
kehittämiseen,	mutta	esimerkiksi	asiakaspalvelua	harvoin	kehitetään	koulutuksis-
sa.	 2)	 Suomessa	 koulutustarjonta	 rajautuu	 lähes	 ainoastaan	 ”peruskursseihin”	 ja	
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vaativampia,	syvällisempiä	koulutuksia	haetaan	ulkomailta.	Lähellä	sijaitsevia	kou-





hinta-laatusuhde	 nähtiin	 aikaisemman	 tutkimuksen	 tapaan	 kohtuullisena.	 Kalliit	
hinnat	koettiin	kohtuullisina	osin	varmasti	myös	siksi,	että	työnantaja	tuki	rahalli-




Erikoiseläinlääkärin	 erikoistumiskoulutukseen	 vähäistä	 osallistumishalukkuutta	
voisi	selittää	erikoistumiskoulutuksien	 liika	 laajuus.	Suuri	osa	eläinlääkäreistä	oli	
”erikoistunut”	 tai	 pikemminkin	 perehtynyt	 johonkin	 tiettyyn	 alaan	 eläinlääketie-
teen	 saralla	 erillisten	 kurssien	 tai	 koulutusten	 avuin.	 Erikoistumiskoulutukseen	
osallistumista	ei	nähty	aina	ideaalina,	sillä	erikoistumiskoulutus	koettiin	liian	laa-
jana	 kokonaisuutena.	 Yksi	 haastateltava	 nostikin	 esille	 erikoistumiskoulutuksen	
laajuuden	 ja	 ainakin	 hänen	 kohdallaan	 erikoistumiskoulutuksen	 laajuus	 johti	 sii-
hen,	 että	 hän	 koki	 kannattavammaksi	 osallistua	 vain	 yksittäisiin	 koulutuksiin	 ja	
erillisille	kursseille.	Liialla	laajuudella	tarkoitetaan	tässä	tapauksessa	sitä,	että	eri-
koistuminen	 tarkoittaisi	 erikoistumista	pieneläinlääketieteeseen,	 kun	 taas	 toivot-
taisiin,	 että	 pieneläinlääketieteen	 sisällä	 olisi	 mahdollista	 keskittyä	 pienempiin	
osa-alueisiin	 kuten	 hampaisiin	 tai	 kirurgiaan.	 Pienempiin	 osa-alueisiin	 erikoistu-
miskoulutuksen	 pilkkominen	 palvelisi	 eläinlääkärin	mukaan	myös	 paremmin	 tä-
män	hetkisiä	 työelämän	vaatimuksia.	Mahdollisesti	erikoistumiskoulutuksen	suu-













Koulutuksien	 lisäksi	 tutkittavat	 eläinlääkärit	 kehittivät	 osaamistaan	 työssä	 oppi-
malla.	 Tähän	 tutkimukseen	 osallistuneiden	 eläinlääkäreiden	 työssä	 oppiminen	
koostui	 sosiaalisesta	oppimisesta,	 itsenäisestä	opiskelusta	 ja	 työn	kautta	oppimi-
sesta.	 Sosiaaliseen	oppimiseen	 sisältyy	kollegoiden	väliset	neuvon-	 ja	 avunannot,	




jen	 työtilanteissa,	 etenkin	 jos	 työtilanne	 oli	 jollain	 tapaa	 yllättävä,	 erikoinen	 tai	
poikkeava.	Työn	kautta	opittiin	työtehtäviin	vahvasti	liitännäistä	osaamista.	Tässä	









hön	 liitännäiseksi.	 Työhön	 ja	 ympäristöön	 liitännäisyys	 näkyy	 myös	 siinä,	 että	























vaikuttaa	 koulutuksien	 avuin.	 Koulutuksien	 avulla	 asiakaspalvelutilanteisiin	 va-
rautuminen	nähtiin	 vaikeana,	 sillä	 asiakaspalvelutilanteet	 koettiin	hyvin	 ennalta-
arvaamattomina	ja	muuttuvina,	kun	taas	koulutus	nähtiin	hyvin	staattisena	koko-
naisuutena.	 Henkilökohtaisten	 resurssien	 kehittäminen	 ei	 kuitenkaan	 luultavasti	
olisi	 eläinlääkäreiden	 keskuudessa	 turhaa	 sillä	 2015	 todettiin	 (Mastenbroek	 ym.	
2015),	 että	 henkilökohtaisten	 resurssien	 kehittämiseen	 keskittyvälle	 kurssille	
osallistuneet	 eläinlääkärit	 olivat	 kurssille	 osallistumisen	 jälkeen	 itsevarmempia,	
vähemmän	stressaantuneita	ja	ajattelivat	optimistisemmin.	Lisäksi	osallistuneiden	
kommunikointi	 taidot	parantuivat,	asiakkaiden	 ja	kollegoiden	kanssa	 työskentely	
helpottui,	 he	 ottivat	 entistä	 enemmän	 vastuuta	 asioita	 ja	 selvisivät	 aikaisempaa	
suuremmista	 työmääristä.	Henkilökohtaisten	 resurssien	kehittämistä	ei	 siis	 tulisi	


















essä,	 sillä	 eläinlääkäreiden	 mukaan	 pohjakoulutus	 ei	 kokemusten	 mukaan	 anna	











onnistunut	 hoito	 ei	 riitä,	 vaan	 asiakaspalvelukokemuksen	 on	 oltava	 miellyttävä.	
Tärkeille	lemmikeille	halutaan	eläinlääkäreiden	mukaan	parasta,	mutta	asiakas	ei	
kuitenkaan	aina	näe	 sitä,	mikä	on	mahdollista	 ja	mikä	 ei.	 Eläinlääkäreiden	koke-






tuulesta	 temmattu,	 sillä	 asiakkaiden	 vaatimukset	 muuttuvat	 jatkuvasti	 ja	 asiak-
kaan	 vaatimukset	 vaikuttavat	 yhä	 enemmän	 markkinoiden	 toimintaan	 (Hannus	
2004).	 Helmisen	 (2017,	 214—215)	mukaan	 asiakkuuden	 vaatimuksiin	 on	 jo	 nyt	
pyritty	 vastaamaan	ketjuuntumisella,	 jolla	pyritään	vaikuttamaan	palveluiden	 te-









Henkilökohtaisten	 resurssien	 kehittäminen	 voisi	 auttaa	 asiakkaiden	 kanssa	 toi-




voi	 antaa	 eväitä	 asiakkaiden	 kanssa	 toimimiseen,	 vaikka	 uskottiinkin	 taitojen	
”luontaisuuteen”.	Eläinlääkäreiden	saaminen	asiakaspalvelua	koskeviin	koulutuk-
siin	 voikin	 olla	 haastavaa	 koulutuksien	 hyödyllisyyden	 epäilemisen	 ja	 ajan	 puut-




Asiakkaan	 vaatimusten	 lisäksi	 työnantaja	 esittää	 usein	 vaatimuksen	 osaamisen	
kehittämisestä	(Järvensivu	2010,	54—55).	Eläinlääkärit	eivät	nähneet	työnantajaa	
osaamisen	kehittämistä	vaativana,	vaan	koettiin,	että	osaamisen	kehittäminen	on	








Tutkitulla	 eläinlääkäriasemalla	 eläinlääkäreiden	 kokemukset	 osaamisen	 kehittä-
misestä	 olivat	 suhteellisen	 positiivisia	 ja	 osaamisen	 kehittäminen	 ei	 herättänyt	
eläinlääkäreissä	montaakaan	 negatiivista	 ajatusta.	 Kokemukset	 osaamisen	 kehit-
tämisen	toimivuudesta	voivat	olla	yhteydessä	siihen,	että	osaamisen	kehittämistä	
oli	 kyseisellä	 työpaikalla	mietitty	 ja	 osaamisen	 kehittämistä	 varten	 oli	 luotu	 esi-
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merkiksi	koulutussuunnitelmia.	Suuren	aseman	eläinlääkäreillä	oli	myös	mahdolli-
suus	 kehittää	 osaamistaan	 omien	 kiinnostuksen	 kohteiden	 mukaisesti	 ja	 myös	
työssä	annettiin	mahdollisuus	erikoistua	omaan	erityisalaan.	Erilaisia	kokemuksia	
voisi	löytyä	pienemmiltä	eläinlääkäriasemilta,	joissa	eläinlääkäri	toimii	moniosaa-
jana,	 eikä	 osaamisen	 kehittäminen	 ja	 työ	 kohdistu	 vain	 kapeaan	 erikois-
alaan.	Tarvittaisiin	kuitenkin	lisätutkimusta,	ennen	kuin	voidaan	sanoa,	että	eläin-







Toisinaan	 haastateltavat	 kokivat	 osaamisen	 kehittämisen	 vapaa-ajalla	 raskaaksi,	
eteenkin	 perheellisten	 eläinlääkäreiden	 keskuudessa,	 sillä	 osaamista	 kehitettiin	
muun	muassa	lasten	nukkumaan	käymisen	jälkeen.	Koettiin,	että	osaamisen	kehit-
tämistä	siirtyy	vapaa-ajalle,	sillä	monesti	osaamista	ei	ehditty	kehittämään	työpäi-
vien	 aikana.	Osaamisen	kehittämisen	 siirtyminen	 vapaa-ajalle	 hankaloittaa	 eläin-
lääkäreiden	 työ-	 ja	 vapaa-ajan	 erottelemista,	 joten	 työntekijäystävällisintä	 olisi	




Vapaa-ajalla	 osaamisen	 kehittäminen	 nähtiin	 eläinlääkäreiden	 keskuudessa	 kah-
della	tavoin:	”pakkona”	tai	”oletuksena”,	mutta	myös	”työn	suolana”,	jonka	ansiosta	
mielenkiinto	 työhön	pysyi	 yllä.	Haastateltavilla	 oli	 siis	 selkeä	halu	kehittää	osaa-
mista	ja	sitä	oltiin	valmiita	kehittämään	myös	vapaa-ajalla,	mutta	toisaalta	osaami-
sen	kehittäminen	oli	myös	vaatimus	alalla	pärjäämiseksi.	Voisiko	 tämä	mahdolli-







osallistujan	 aikaisempi	 kokemus	 ja	 sen	hetkinen	osaamistaso.	Monissa	koulutuk-
sissa	etenemisvaatimukseksi	oli	asetettu	helpompien	koulutuksien	suorittaminen	
ennen	 vaikeampiin	 koulutuksiin	 siirtymistä.	 Suurin	 osa	 haastateltavista	 koki	 tä-






vaikka	 tietotekniikka	oli	 selkeästi	 läsnä	 eläinlääkäreiden	 työtehtävistä	 keskustel-
taessa.	Tietoteknisen	osaamisen	kehittäminen	nojautui	työssä	oppimisen	varaan	ja	
kukaan	haastatelluista	ei	ollut	kehittänyt	tietoteknistä	osaamistaan	koulutuksissa.	
Tämä	 ei	 kuitenkaan	 tarkoittanut	 sitä,	 että	 eläinlääkäreiden	 työssä	 tietotekniset	
asiat	seisoisivat	paikoillaan.	Uusia	tietoteknisiä	taitoja	opittiin,	vaikka	niitä	ei	aina	
mainittu	 tietoteknisenä	 oppimisena,	 vaan	 tietotekninen	oppiminen	 tuli	 esille	 toi-
sen	asian	oppimisen	sivussa.	Opittiin	esimerkiksi	käyttämään	uutta	röntgenlaitet-
ta,	joka	nähtiin	lääketieteellisen	osaamisen	kehittämisenä,	ei	tietoteknisen	osaami-
sen	kehittämisenä.	Toisaalta	voidaan	ajatella,	 että	 tällaisessa	 tilanteessa	 tietotek-
ninen	osaaminen	oli	 jo	riittävällä	 tasolla	 ja	osaamisen	kehittämisessä	voitiin	kes-
kittyä	 toisen	relevantimman	asian	oppimiseen.	Eläinlääkäreiden	 tietoteknisiä	 tai-
toja	voitaisiin	 siis	pitää	mahdollisesti	 suhteellisen	hyvällä	 tasolla,	 sillä	osaamisen	
kehittäminen	tai	osaamisvaatimukset	eivät	useinkaan	koskenut	teknisten	taitojen	



















H2:	 ”Ehkä	 asiakastilanteis	 ja	 sit	 semmosista	 just	 et	mitä	 niinkun	 on	 ittekki	
koulus	 opiskellu	 ja	 opiskelles	 ollu	 jo	 et	 tuntuu	 et	 ne	miespuoliset	 opiskelijat	







sen	 kehittämisen	 kokemuksiin,	joten	 tuloksien	 yleistämiseksi	 tarvittaisiin	 lisää	








tä	 löydettyihin	 ongelmiin.	 Miten	 esimerkiksi	 nykyajan	 muutoksiin	 varaudutaan,	
miten	työpäiviin	saataisiin	lisää	aikaa	osaamisen	kehittämiselle	tai	kuinka	osaami-
sen	kehittämisellä	voitaisiin	vastata	asiakkaiden	korkeisiin	vaatimuksiin?	Mielen-
kiintoista	 olisi	 tutkia	myös	 sitä,	mikä	 saa	 eläinlääkärit	 kehittämään	osaamistaan.	
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loinnin tekemiseen. 
	
Liite	3,	Eläinlääkäriasemille	lähetetty	sähköposti	
Hei,	
	
Olen	teihin	yhteydessä	Pro	gradu	–tutkielmaani	koskien.	Olen	viidennen	vuoden	
kasvatustieteen	opiskelija	Turun	yliopiston	kasvatustieteiden	laitokselta.	
Tutkimukseni	käsittelee	eläinlääkäreiden	osaamisen	kehittämistä	työssä.		
	
Etsin	tutkimustani	varten	eläinlääkäreitä,	jotka	olisivat	halukkaita	osallistumaan	
noin	30—45	minuutin	mittaiseen	haastatteluun.	Haastattelut	voidaan	tehdä	työ-
paikalla	tai	yliopiston	tiloissa,	haastateltavan	toivomusten	mukaisesti.	Yksittäistä	
haastateltavaa	tai	tutkittavaa	eläinlääkäriasemaa	ei	voida	tunnistaa	tutkimuksesta	
ja	tutkimukseen	kerättävää	aineistoa	käytetään	vain	pro	gradu	–tutkielmaani.	
	
Mikäli	joukostanne	löytyisi	mukaan	muutamakin	osallistuja,	niin	tehdään	yhteis-
työtä!	Jokaisen	henkilökohtaiset	kokemukset	työssä	osaamisen	kehittämisestä	
ovat	arvokkaita.	Jos	halukkaita	tutkimukseen	osallistujia	löytyy,	toivon	heidän	ot-
tavan	yhteyttä	minuun	sähköpostitse	tai	puhelimitse.	Vastaan	mielellään	myös	
kaikkiin	tutkimusta	koskeviin	kysymyksiinne.	
	
Työtäni	ohjaa	dosentti	Anne	Laiho	Turun	yliopiston	kasvatustieteiden	laitokselta.	
	
Ystävällisin	terveisin,	
Heta	Tossavainen	
heta.s.tossavainen@utu.fi	
0442547220	
